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ORDENES
SECRETARIA GENERAL
'COMISARILADO GENERAL DtE
EJERCITO DE TIERRA
NÚTIT. 25.3113
Circular. Excmo. Sr.: POI- reu nir
••'idee las condiciones`, sieñaladas en la
orden circular Ind1211.
•
17.014, de 3o de
agosto de .1938 (D. O. n(im. 227), he re
suelto queden confirmados en el cargo
de oormisagio. delegado 'de CoMpañía del
Ejército de Tierra y en sus. destinos
actuales, los deleg'ados' políticos que: fi
guran •en la 'siguiente relación, que da
:coínienzo con D. Francisco. Vicario
Sánchez y termina con D. Antonio Sal
cedo Barceló. Estos norribramientos 1.11"
frit' dedos administrativos a partir
det día primero de septiembre del' año
,en curso.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y -cumplimiento.
diciembre de 1938.
Barcelona, 3 de
NEGRÍN
, RELACIÓN QUE SE-CITA
D. 'Francisco Vicario S.nchez
D. Esteban 'Vicente Cohtreras;
D. Juan Vicente López.
D. Celestino Vicente 'Rubio.
D. Diego Vico Ruano.
D. Rafael Vidal Balrnón«.
D. Arturo Vidal Jordán,
D. José Vidal Perdió.
D. José 'Vidal Por,-,ar, '
D. Enrique Vidal Rimont.
D. José VIdal Solé.
D. José Vieco Marín.
D. Justé Vigora - Cerrato.
D. Rel£n-' Vila< :Vallés.
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Ca ilizares.
D. José Antonrio vIchcs Gómez.
Vanuel 'Villa Carpes.
D. Lázaro Villa Vial.
.D. Antonio Vinagrosa Barrachina,
D. Manuel Villaherrnosa Colorado
D: José Villaescusa 'Tornero.
D. ..knt4bnio
D. Ger2 r1/41. I
D. JOSé Állt0II;U '\'ilalta Sánchez.
D. Manuel Villar:,:eva Martínez.
D. Luis VillanOva' Mochales.
D. Ltris Villanueva Ferrer.
D. José VillanUeva &acije. -
D. Ramón Villanueva Vicente.
D.Áni:tonio, Villar-Gorda Hernández.
D. Adolfo, Villar Poilo.
Ilah e ‘_;i. Colóralo.
..--a \klivar-ro.
•••
1:?•. Luis -\‘Til,la.,rroel Jerez.
D. • Mariano
'
Villaséñor Amorós.
-Antonio Vrillena Glintent.
D.. Francisco Villena. García.
D. 'Saturno Vila. 'Bascoia.,
D. JoIsé. Viñas Serrano.
D. Octaviol iñes Aleu.
Di.'-Pedro Vivas Rueda.
D. Antonio Vives _ .Amate.
D. 'Renán 'Vivo' 'Aznar.
D Caye.tano Vivo Martínez.
-7311.1%1L
D. Francisco . yisás Lálanza.
D. Ricardo Vizcaíno Castaño.
járg---e Vizcaíno Sola.'
D. Víctor Yudego
,
Alvarez.
D. Alfonso Yuste, Alvarez.
D. Mariano Yuste López.
D... Fernando ZahiOra., Conde.
D; Bernardo amora, Linares.
D. José._ Zamor:i -
D. Santiago' Z.an6ti, CueNa.
D.-JoséZanóni Gil.
13. Rafael Toledo
D,.Ántonio Zárate Barrio.
D. Juan, Zuriarra.in Tolosa.
D. Emitlio Catalán Gimenb.
D. Juan Calvo May.
a Bernardo Callejón. Bullón.
D. Domingo Camp'a Claveral.
•
•
:77TrILIPLIkl
I 11(. Teodoro Camp.os Soteras.
, -
ID. José Cajimpor. Cervantes.D. Joaquín Carlos CallyiDins:
1 D. José Carreiíó Garrido: '
D. Pedro Casanovas- Radiles,
D LorenZó: Com.,in García.
D. Enrique Escoda Poch.
D. José Fern`áridez Rodríguez.
D. Bautista. García Barronat.
D. l'xiis García Luque.
D. Mariano García 'Rincón.
D. Antonio Gar..cía Rub,ia.
D., Antonio García Vilches.
•
D. Arsenio' Gascó Garcla.
p. Anastasío Godoy _Hervás.
D . NicalÁs Goíidllez Cocinas._
1D. Jesús
.
Guillli Mc.-ntaner. .• '
D. Juan Hernálidez Aroca.
D. Emilio FIernández Escudero.
D. Francisco. López G6ttnte.'
D. Eugenio ',Marín Saceda.
D. Alfonso Martínez Martínez.
D. Enri'que Masía Ferrer.
D. josé ,NoguésVitriá
D. josé Padial -Atoren°. .
D. Angel Peña Romero.•
ID,. Miguel Perca.r basi.
D. Pablo Presa Cortes.
D Luis Prósper Zaragoza.
D. Juan Rico Castro.
D. Dionisio Robles Felitánde.z.
D. Félix' Roca Agur.i
D. Ramón Roc2mora Garrof é.
D. Francisco • Rodríguez Fernández,
D. Ricardo Rom Roig.
D. Luis Romero ' Fernánclez-Franqüere.
D. -Francisco Sabattr- Rabadán.
D. Ántonio Salce lo Barceló.
Bsric'elona, 3 de dicierrnibril de
Negrín.
'
,
Núm. 2.394.,
Circular. ExcimoJ Sr.: A peticióát
del interesado he resuelto q-ue el comi
sario delegado' 'de ,compañía del Ejée-•
cit'o, de Tierra, eventual, D. Antonio'
Co!abeirnet Maciá, cause baja en eli misariado. ,
Lo comunic/o a V: E. para su conocí
•,
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tnáento y cumplimiento. Barcelona,
de diciembre de
•
1938.
S‹
N EGR IN
RECLUTAMIENTTO
•
Ntárn. 25.395
5
Circular. ;Excmo. Sr.: Con arreglo
a, lo dispuesto en el. artículo 15 del de
'
(reto de 211 de octubre de 1937 (D'Amo
()mai, núm. 256), se ha resuelto que
den' movilizados en los cometidos que
tienen iasignados los curo individuos
que se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza con
/Enrique Loubet Sáez y termina con
Luis Feilgueroso GonzálNez, no recua
rnándoseles devengo alguno por el Mí
niste,rio de Defensa Nacional.
,
Si los mencionados individuos cesa
ran ien los cometidol que hoy aconseja
oiorgarles tal beneficio, deberán efectuar
sp imnediata incorpáración al C. R. I.
M. núm. 16, para su destino a Cuerpo.
Lo comunicoa V. E. para su conoci
miento y cump11inient42. Barcelona, 16
de,diciernbre de 1938.
1 ZUGAZAGOITIA
RELACIÓN QUE SE CITt.
C. Ri I. M. núm. 16
Reemfplazo 1923
Finrique 1,oubet Sáez.
'Reemplazo 1924
k'n
Manuel del Llano Fernández.
Félix Merodia
fluis Felgu:eroso Goniález.
Barcelona, 16 de diciembre de
,Zuga2.agoitia.
1938.
25.396
'-1
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Cille los 35 individtios que se citan en
la relaciérn que a continuación se in
:seria, que empliezia con Juan de. la
Fuente' Becerril y termina ccn Jaime
Rovira Bausells queden movilizados en
sus puestos de trabajo.
Si por 'cullquier causa cesara alguno
de ellos en el' trabajo que hoy acon
seja otorgarle tal beneficio, deberá efec
tuar su inmediata incorporación al C.
R. I: M. que* para cada ,uno de ellos
se indica, para su destino a Cuerpo.
Lo' comunico a V. E. para su cono
cí:miento y cumplimiento. Barcelona, 16
de diciembre de i938.
Señor...
*a
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*
•
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ZUGAZAGOITIA
.
•
• •
•
RELACIÓN QUE SE CIA
C. R. I. M. nú'rn.
Reernfpla,zo /923
jala de la Fuente Becerril.
Laureano Cedillo Rojas.
Demetrio Océn Mayor.
Joaquín Ródenas Quiles.
C: R. I. M. núm. 3
Reemplazo 1924
Julián Sánch;ez López.
Reemplazo. 1925
Eduardo Romero Díez.
Reemplazo 1926
Julio Orrñeñó González.
Antonio Martín Consuegra.
Reenifplazo 1927
Manuel Segura Bermúdez.
C. R. I. M. núm. 5
-
.Reernrplazo 1924
Antonio Martínez Aliaga.
C. R. I. M. núm. '7
Reemplazo 1923
Pedro Ortega Aguilar.
Francisco Tebar 'Tebar.
Reemplazo 1924
Amalio Gómez Gómez.
Rlernplázo
Fernando Gómez Tendero.
C. R. I. M.-núm. ro
Reemplazo 1925
Bautista Ballester Cerda.
C. R. I. M. núm. II
Reemplazo 1923
Vicente Pla Borreda.
Juan Bonet -Fenellosa.
Antonio Cervera Cervera.
Bienvenido Monzlón San Miguel.
Reemplazo 1926
Dionisio Grande Jiméniez.
C. R. I. M. núm. 15
Reemplazo 1923
José Ferrer_13erenguer.
Florncio Ferrer Prat.
Félix Vila Cascante..
Reemplazo 1928
Jaime Bricns Raich.
Ramón Gómez Ramón.
• R. I. 1117-it-útn. 16
Reemplazo 1924
Agustín Pérez Guillermo.
Reemplazo 1925
Francisco Simón Solanas.
Reemplaz-O 1926
Eugenio Franch -Subirá.
Antonio Miguel Padreny.-
Reemplazo 1927
Francisco Pérez Guilleprio:
-10
Reemplazo 1928
Luis Cercós Cujó.
•
.
-1
-r•-•••An..,>
C. R. I. M. núm. 17
Reemtplazo 1923
Francico Garriga
,,Reerriplazo 1924
Fekérico Morera, de la Val.
, 'Reemplazo ige7
Domingo Puig Vilapriño.
Jaime,-Rovira 13ausells.
Barcelona, 16 de diciembre
Zugazagoitia,
7 Núm.) 5.397
de 3938.
Circuktr. Excmo. Sr.: Per haber
cumplido los requisitos establecidos cop
la arden circular de io de noviembre'
último (D. O. núm.. 272, pág. 242, cp
lumia tercera), se. hra resuelto quede
xnovilizado en su_ puesto de trabajo José
/vlaría González Gómez, del reemplazo
de 1926, por ser considerado necesairie
e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 6 hará las ano:
taciones oportunas en la •documentaci&
del ¿itado individuo. •
Caso de que por cualquier' causa de
jara de estar afecto - a la industria de
guerra en que presta actualmhs.nte sus
sierviciós,•deberá efectuar s.0 in,mediata•incorporación al C: R. I. M. indicado;
para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumPlimriehto. Barcelona, /•7
de diciembre de 1938.
Señor...
ZUGAZACTOIT/A
Núan._25.398
,
Circular. Exicmo, Sr.: He resuelto
que los once obreros cuyos nombres
figuran enH la relación que a ',con.tinua-,
ción .se inserta, pertenecientes' a los ro
emplazos que, también se1 indican, quo- -)
den. movilizados en el cal go que' actual--
mente ocupan eh la empresa a que 9e
hIllan afectos.
Si por cualquier causa, dejara algu
,no de ellos-de deserbeIar .cometido
que hoy aconseja concederle 'tal bene
ficio, deberá pre'sentarse inrriediatamen
te a la Delega.ción de Marina qtie le
corresponda, Para su destino a Cuerpo,
,en analogía con' los. demás, individuos
de su reemplazo.
.
Lo comuni' a V..E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo.ria, 17
de diciembbre -de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELANÓN QüE SE CITA
Reemplazo 1924
Antonio Arás
Gaspar Btella Vael13,,
• P,
O. NUM. 336
Aatontio 'Díaz Giménez.
Ykente Pellicer
:Etrancisco Pons Don-iénech Corepc.Miguel Ribes ,González.
Aegel Soler Pifieiro.
Reemplazo 1925
Ramón Cabot Cazarla.
Ramón Matamoros Degollada.José Salmerón Padilla.
J'asé Vives Marsá.
'Barcelona, 17 de diciembre de 1938.Zufgazagoitia.
(.1.M• 25.399
Ciírculat. Excmo. He resuelto
-que 1o.6 quince -'obreros cuyas nombres
se_citan en la rela.Cián) que a continua
ción se- ,inserta,. pertenecientes a los re
emplazas que asimismo seindican, queden _movilizados en .el cargo que-actualanenie ocupan, en la empresa, a que sehallan afectos.
-si ipOr 'cualquier cansa dejara alguno
de ellos de desempeñar el eometido que
hoy aconseja contederle tal beneficio,
-deberá efectuar su inmediata inearpora
eión a .1a 'Delegación de Marind. que le
corresponda, para su. destino a .Cuerpo,
en analogía con' los .demás individuos de
4.u.reern.plazo. -
-Lo comunico a V. E. para su conoCi
miento y cumplimiento. Barcelona,( 17
die diciembre de .1938.
Sebo
SS.
ZUCÁZAGOITIA •
RELACIÓN Quyar- 'CITA
Reemplazé 1923
'Rafael 'Lorente Seva.
Miguel Contreras Cal/tacho,
Mariano Temple .Jorro,
i/oemplazo 1923
Rafael Sabatei- Sirvent.
António Hernández Bernús.
Reemplazo i924
Manuel _Díaz Martín,
„Eugenio Romero- Bagiona.
Fernando Coy- Ros.
Andrés López Hernández.
Juan Peña- Quilez.
Julio Cakkrón-'- Acuña.
Antnn.io Sánchez Lorenzo.
Reempfazo 1.925
Antonio Aguilar Herrero:
'Simón Judez -Calleja..
Reemplazo 1928
Pedro --Pérez Díez.
Barcelona, _17 de d:ciembre de
ugazagoitia.
(
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Ejército de Tierra
Subsecretaría
DESTINOS - OIRIGANIZACICkk
NÚM. 25.400-
Circuktr. EXCMO. S.r.. 'Como resulta.
do del ¡concurso anunciado por orden'
circular número 8.996, de 24 de mayo
último .(D. O. núm. 126), ampliado ymodifica. dio por otra núm. 16.577, de
29 dé agosto 1(D. O. núm. 223), 'para
cubrir, las plazas vacantes en los ami-,
tés Central y Comarcales de Educación
Premilitar, creados por', orden circular
núm. 8.708, de 17 de may-o'- pasado
(D. O. núm. 1.23), he resuelto designar
para los cargos que se indican a los
jefes y oficiales que. se relacionan a coi
titulación, quienes se incorporarán con
urgencia a
•
sus nuevos destinos para
que, de actierdo.. con las. instruccioneis
que reciban de la .Inspeoción General de
Instrücción procedan a organi
zar 105 Comités de referencia.
• Los C, R. I. M. res - btivos harán
entrega a estas,Comités de la dominen
taciónrk dernás'ie\.fectos de los suprimidos, 'auxiliando, además, a Ilos aíitismos
hasta orgIn'izarse, por lo que respecta
"a alojamiento, material indispensable Y
personal auxiliar
Lo eomuntco a V, E. ,para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 20
de diciemb.re de 1938.
A. CORDÓN
Señor... .
RELACIÓN QUE SE .CITA
Mayor dé Infantería, profesional, donFlavia.no González Badía, de la 64 Brigada Mixta presidente del Comité Co
marcal nú,rn.• (Albailla).
Mayor ' Infantería d, e
_
c as,D. José liimenza DomaiCiuia, de la 146Brigada Mixta, presidente dl ComitéComarcal -núm. 16 (Barcelona).
Mayor de Infantería, profesional, donEsteban Garriga Mallafré, la 137Brigada Mixta, vocal del Comité Cell
- tral (Barcelona.
D. José So Vehí, del XX Cuerpo
Teniente en campaña,
1938. de Ejército, . presidente del 'Comité Co
marcal núm. 19 (Gerona).
L'apitán de' Caballería, profesional,D. Luis Mas OsSo, de la 38 BrigadaMixta, presidente del Comité Comarcalnúm. 18 (Tarragona),
Capitán de Infantería, profesional,
./1_.,1). Francisco García Tocino, del Cuadro Eventual del Ejército .cle Levante,Presidente del Comité Comarcal núme
ro .1 .(Madrid).
Capitán de Caballería, profesional,D, Vicente Arín 'farragó, del 8.° Regimiento de Caballería, presidente dedComité Comarcal núm. 8 (Cuenca).
Capitásn de Caballería, profesional,D. Juan Arlandis. Nadal, del CuadroEventual del Ejército. de Levante, presidente del Comité Comarcal núm. io(Alicante),,
Capitán de Caballería, profesional,D. Enrique Peinado Castro, de la Io División, presidente del Comité Comarcalnúm. 15 ,(T.arrasa).
'Capitán de • Ingenieros, profesional,D. Juan Moll Terrasa, de la 218 ,Brigada Mixta, presidente del Comité Comatical núm. 7 (Albacete). • .
•
Capitán .de InfaUtería de Milicias,D. Valeriano- Zapaterp :Antón, disponi-,ble, presidente del Comité Comarcal nú
mero -5 (Almería).
Teniente coronel de In,fantería, ¡profesional, D. José .Gid Cobo, del Cuadro Eventual dell Ejército de Levante,.presidente del Comité Comarcal núme
ro 3 '(Ciudad Real).
MayOr de Infantería, profesional,D. Juan, Fernández. Valcár;Cel, de laEscuela Popular dé Guerra de la zonaOriental, presidente del Comité Comarcal nú.m. 6 (Murcia). -
Mayor de Infantería, profesional, danGil !Castellano. Llorens, de la 64 Brigada Mixta., presidente del Comité Comarcal núm. 9, (Guadalajara).
Capitán de Infantería, profesional,D. Vicente. Cabed° Gurrea, ície la X01,Brigada Mixta, presidente del Comité
Comarcal núm. 4 ),(Jaén).
Capitán de Infantería, , profesional;D. Esteban Punset Berga, de! XXIVCuerpo de Ejército, presrdente del Comité Comarcal m'un'. 17 (Manresa).
Barcelona, 20 . de diciembre de ,193&
Cordón.
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 25.401
•
,
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto,
a propuesta de ga Escuela Popular dee
Guerra den l'a zoilo) Centro-Sur, promo
ver al empleo de sargento en campa
) ña del Arma de AR.TItLERIA a los
••••■••••■■....10."...■
alumnos de la misma D. Andrés Za
mora Merchante, D. Manuel Sánchez
Gutiérrez y D. Marceliaio Mateo Ver
dú, por hallarse comprendidos en el
artículo 49 del vigente reglamento
provisional para el régimen interior
del indicado Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les,
,coafiere la antigüedad de 17 de n.o
víembre último, con ,efectos aderninis
nativos de la revista de. Comisario
del mes actual, pasando destinados
al C. 0. P. A. ndm. i, a disposición
/Le la Inspección General del Arma.
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para bsu co
Locimiento y cumipilimietto. Baroelo
diciembre de 1938.n'a; 14 de
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
. 25.402
Circular. Emcmo. Sr. : He resuel
to, a propuesta de. la Escuela Popular de Guerra de la zona Centro-Sur,prornover al empleo de tenientes encampaña del Arma de 'ARTILLERIA
a los alumnos de la misma D. Rufino
García,,. Ibáñez, D. Antonio JuradbCarda, D. Julián Sánchez Carralero
Martínez, D. Salvador Castillo García Negrete, D. Fran.ci-sco FenoyGonzález, D. Fráncisco Esque Pereda y D. Juan Vázquez Moreno, loscuales han termir-ado con aprovechamiento sus estudios y prácticas en elindicado Centro de 'enseñanza. Disfrutarán en el empleo que se les cbnfiere la antigüedad ,de /7 de noviembre 'último, con efectos administrati
vos de 1k,revjsta de C.omisario del
mes a.ctual, pasando destinados alC. O. ,P• A. núm. r, a d7sposici6ndel Inspector General del Arma, incorporándose con urgencia.
Lo coniuni`co a V. E. para su conocimiento y cumplimientc> Barcelo
na, 18 de diciembre de ,1938.
Señor...
A. CORDÓN
Nlim. 25.403
Circular. Excnao. Sr. : He resuel
to, a propuesta de la Esuela Popula• de Guerra de la zona Centro-Sur,
.promover al empleo de' tenientes encampaña del ..krma de INGENIT—ROS(especialidad de Transmisiones) a losalumnos de la ,misma ,D. José Anguita Casanova, D. Rafael Moisés Se
■■•■
•
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rrato Gámez, D. Joaquín Caros For-,Miga y D. Antonio Pacheco Sánchez,los cuales han terminado con aproveLichamientó sus estudios y"práctica6 enel indicado Centro de enseñanza Dis
frutarán en el empleo que se les confiere la antigüedad de 5 de noviembre último, con efectos administrati
vos de la revista de Comisario del
ares actual, pasando idestitados al
Grupó de Transmisiones de Instruc*ción núm. r, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. pata su conocimiento y cumplimientó. Barcelo
na, 16 de diciembre de 1938.
Señor...
D.,
A. CORDÓN
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MINIS
TERIOS
Núm. 25.404
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los mayores de INFANTE•RIAprofedionales D. Pedro. Iglesias ,Angel) y D. José Sarabia Cánovas ascendidos por orden circular túmero24.689, de 9 del actual (D. O. núme
ro 327), queden confirmados en susactuales destinos ((Al.Servicio del Vfinieterió de Hacienda» ,(Intycención),de • conforrniclad con 1,t, preceptuado
en el decreto de 9 de' enero últimoCD O. núm..
,
.Lo comunico a V. 'E. para « su 'conocimiento y :cumplimieatb. Barcelo
na, 17 de diciembre de 1938.
A. CORDéN
•
ASCENSOS
•
Circular. l'Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en la orden
circular de .23 de octubre de 193.6(D. O. núm. 219, ,pág. 18; columnaterbera), teste Ministerio ha resuelto;
conceder al ina.yor de OFICIN.AS
MILI'fARES D. Lorenzo Fernández
Montalvo, con destino en la CoMan
dartcia -Militar de'Valencia"' el ascen
so automático al empleo de 'teniente
coronel de su querpo, en el que disfrutará la antigüedad de .primero de.octUbre citado - y efectos, administrativos a partir de primero de noviembre siguiente,' p'or su fidelidad y servicios prestados al Régimen..LO comunico .a V. E. para;su. co
D. O. NUM. 30
nacimiento y cumpliMiento. BiarcxY10--
• na, erer de diciembre de. 1931.
P. 13.,
A. CoRpóleftor...
•q<1011. 25.406411777.1"-7-71.4?- ." • -
Cir cullzr. Excmo. Sr. : He teilido
a blen promover al emipleo de cápftán de INFANTERIA en campañaal teniente die dicha Arma y EncalaD. Jásé ..María Miró Bailsells, .perte-:neciente a la, primera promoción dela disuelta Escuela Popular de Gue
rra núm. i•, ascendido por circularde ri de marzo d1937 (D. O. mimeró 64), por hallarse en las miaMehs
condiciones que los ascendidos porcirc,ular núm. 15.751, de 16 de agostode, I•538 (D. O. núm. 212) disfrutando en 6u nueva categoría la antio-tdad de i de dicho mes, y. efectos .ackministrativos de primero de septiembre si.guiénte. Asimismo ese disponequede con'firmado. en .1a 7:2á BrigadaMixta, donde a,ctuatmente pretexta 6-116serVicios.'
Lo. comumtm a V. E. 'para Tu conocimiento *y cumpliniielto. Barctlw
na, 6 de •31-iernbre"de -;9383
Lb.,
A. « CORWN
,
Núm,
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que circular Lúmero' 24.689, de 9 del
mero 327)2 quede rectificada -en alsentido 'de dejar sin efecto el ascen:so
a raayor de los c'apitanes D. MiguelLerma. Aguilera y D. Enrique 'SauraMartínez, disponiéndose asimismo que
, D. Juan. Fontova Prim, que figura enla misma, se llama como queda expresado, en lugar de Juan MonlovaPrim,
Lo comunico a E. para su conocimiento 'y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm, 25..408
Circular. lExerno, Sr.': He resuel
to que la circular *núm. 2.4.69o, de redel actual (D. ,04> Etilln: 32 7) 1)0 1.a.
que son promovidos-al' empleo de ,Ca.pian. de INFANTERPA 'Cua,trocáen
tos .noventa y dostepientes d1e ArmaEscala profesional., quede rectificada,anulándose el ascenso otorgado a /oscomiprendidop en la misma D. JesúsRibes Martínez, D. Juan Pedro Fetrináncrei del Campo, D. Joaquín Gónzáléz Regalado y, D. Zósimo -SastreCarnero. • _y
Lo comunico a V. E. para su ceo
,
nacimiento ,v cumplimiento. Barcelona,' 17 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORD6N
P. O. NUM. 336
Núm. 25.409
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1.ircztla7
. Excmo. Sr. : Por n'arce.: isidades del servido, y en uso de lasatiibuciones que me están conferidas,.he resuelto conceder el empleo deteniente de INFAN'FERIA en cacen- -' paila, procedente de Milicias, a lossergentos de la indicada pro.cédencia
que figuran en la si ; -u_ent on)que empieza can D. Octavia Adrian°.A.litántara y termina con D. JuanMartín Jiménez., los cuales gozarán
eLn su nuevo empleo la antigüedad dprina•éro del actual, con efectosadmin.istrativos de igual fecha, _ 7,dando confirmadas en 'sus actuales
deGtinos, No tendrá valor alguno este
aecenso para contos figuirando
tsta orden hayan fallecido, causado dbaja o desaparecido oon anterioridad
a esta. fecha.
•
1
Lo comunico a V. E. para su coeficim4_ento y.cumplimiento. BIrcelo- B
.14 de diciembre de 1938.
1
D. 'Pedro Cañartico Pausa, de la
20 Brigada Mixta.
D. Manuel Ca-sau de Cala, del pri
mer Batallón. de Etapas.D. Florencio Cejudo Rincón, del
D. Antonio _Cepeda de Frutos,"del, -
a a un de Retaguardia núm. g.D. Diego Coronado Mora de La I IBrigada Mixta.
D. Manuel Cruz Cáceres, de la 153Brigada Mixta.
D. Juan Cruz Pérez de Nancjaesel primer Cuerpo de Ejértito..,José Cuadrado Martínez, de .1a3 Brigada Mixta. •
D. Juan Cuenca Martínez, de laBrigada Mixta
D. Francisco Diego Santodócmángo,e la ,misma: •
D. Lázaro _Escalonia Quesada, dea /48 Brigada Mixta.
D. Antonio Esicolpear Córdoba, delatall6n de Retaguardia núm. 22 .
D. jesús Esojo Delgado, de la\ 19Tigada' Mixta.
D. Gregorio Estrada Sierra, de la6 Brigada. Mixta. •
D. Ditag-'6 Expósito Peromin o id'.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SI1 CITA C. R. M. núm. 6.
D. Ootavio Adrian° Alcántara, dela '73 Brigada ,Mixta.
D. Miguel Aguirre Oterrmín, de • La
„51 Brigada Mixta.
D. Antonio Alameda Martínez, de•1.1a 136 Brigada Mixta.
D. Luis Alba Borando, de la 49B lágada Mixta.
10: José Alcaide Ríos, del Batallóndie Retaguardia núm. z8.
D. José Alonso Cacheitro, de la 49Brigada Mixta.
D. Manusel Alonso de Diego, de la
49 Brigada Mixta.
Herrainiji4varez Uña, delParque Automóvil del Ejército aú
n:lita'O 3
D. Manliel Amast García, de ka 30Párigeda Mixta.
.
D. Luis Amores Mas, de la 29 Briga,cla Mixta.
D. Pedro Arroyo Fernández, de la
4A9 Brigada Mixta.
D. Salvador Baños Bermejo, de la
/47 Brigada Mixta.
Pedro Barace Hubalde, de la176 Brigada Mixta.
.D. Telesfaro Barritolomé Bravo, de
la 28 Brigada, Mixta. •
D. José Barrosa° Verdugo, del Ba
tallón de Retaguardia núm. /o.
D Juan Benavent Escandell, de la
22 Brigada Mixta.
D. Ricardo Blesa Sánchez, de la
noven.a Brigada Mixta. •
D. Salvador Bailo Gafrcia., de la
117 Brigada Mixta.
D. José. Bartra Serrats, de la 416,
Brigada Mixta. •
D. Antonio Bonilla NavaTro, de la
89 Brigada Mixta.
D. Antonio Cabida Soriano, tie la
47 Brigada Mixta. -
D. Evaristo Campos Ap'arisi, dell,Bato1116n de Retaguardia núm. 4. •
•
iD. José Ferris Ballguer, del XXIICuerpo de Ejército.D. V' or rantés Escrninosa, delEjército del Este.
D. Vialeriarno García Arias de la26 Brigada Mixta. 5
D. D io.mnga García García, del Batallón dé Retag-uardia núm. 19.•D. Juar■ José García Gil, del cuarto Batallón. de Etapas.
I D. Leopoldo García Ruguel, dé la
f
1
* 25 División.
D. Severiano García del Valle, dLa 28 Brigada Mixta.
a Sebastián-García-Miguel Villa
mayor, de la 45 Brigada Mixta.
D. T'oanás Gayoso .Cañaveras, die la
'
36 Brigada" IVIiixta.
D. Mónico Gómez Góanez, del Ejército del Centro.
. Basilio Gómez Merino, de la36 Brigada Mixta.
D'i José .G•onzález Aranda, del Ba- {tallé/1 de Retaguardia núm. 5.D. Luis González Jada, del, Bata- tllón AiMetrallad•ras del IN Cuerpode Ejército. Ep. Eduardo González Núñez, de la
gt Brigada Mixta.
.
' '
11•D.Joaquín González Peña Encina,de 1,a Comandancia Militar de la zo
na Interior (región oriental). ' 11D. Benigno González ,Rodríguez, dela -111, Brigada .Mixta.
D. Carlos García Borraz, de la 67Brigada Mixta. '
D. Serafín García Nuez,
'
de la 118
Brigada 'Mixta.
D. Félix Guerra González, •de la grBrigada Mixta.
D. Rufino Gutiérrez Díaz, de la149 Brigada Mixta. '
D. Juan Gutiérrez Izquierdo, de la
,
116 Brigada Mixta.
D. Enrique Hernández Blamdin,de la misma.
D. Pedro IHernández Soriano íd.
• Vicente Herráiz López, de la
32. Brigada Mixta.
D. Manuel de la Iglesia Martín, deLa 42 Brigada Mixta.
D. Pedro Iglesias Pascual., del Ba
án e Retaguardia núm. 17.D. Arcadio Jiménez Rodríguez, dela a Brigada..
D. Juan José Ríus, de la 118 ídem.
lY Félix de Juan Ramán d,e 35ariza¿la Mixta.
D. Vederico- La fuente López, de la67 Brigada Mixta.
D. Miguel Lara Vega, I 1 5 ri.:-gada Mixta.
D. Federico Larriba Cursal, de' la
ro Brigada Mixta.
D. Domingo Lishana Fleta de la
117 Brigada Mixta.
D. 'Miguel López (Funes, de la 85Brigada Mixta..
D. A/nano L6pez Macarro, de la63 .Brigada Mixta.
D. Antonia López Maldonado, delBatallón de Iinfa,nteTía del Ministerio.D. Feliciano López Martín, de la
.19 Brigada Mixta.
D. Pablo López Martín, de la 49Brig,ada Mixta. ,
D. Virgilio López Paño•s, de ja segunda BrigiSida Mixta.
D. Teódulo López Resina, de la goBrigada Mixta. ,
D. Genzalo López Saila.do, de la
182 Brigada Mixtal.
D Miguel Lozano Pero, dei l'..á 63Brigada Mixta.
D. Hilario Lucio Gutiérrez, ,de la
40 Brigada Mixta. ' •
D. Albito Llorente Díez, de la .0Brigada 'Mixfa
D Andrés Lamas Fuentes, cite la
148 Brigada Mixta
•
D. José Llavaneras Farra, de I12.4Briigada Mixta
D.' Sebastián Man/Uno Bronte, de
La novena Brigada Mixta.
D José Martín Coq-rad, de La 116
Brigada Mixta
D Andréls Martín Mir, clé.1 Batallón'
de Retaguardia Úni. 4-
D. José Mart eí Castillo de la
Agrupación ,Norté de Defearsa.31"de Cos
as.
D. Mateó Martínez Martínez, deljército de Levante.
D. Luis Martínez Miras, del Bata
6n .de Ametralladoras del IX Cuer
po de Ejército.
.
D. José Martínez R6klán, del Ba."ta-.
611 de, Retaguardia núm. ro.
D. Juan Martínez Salas, de Ja 89
!Brigada Mixta.,D. Rafael Martínez Salvador, de la91 Brigada Mixta. ,
D. Alfredo Martas, Fernández, dela 54 Brigada Mixta. .
D. José Medina Mota, de la '42 Bri
gada Mixta. '
D. José M'algar Mena, del Batallón
4
de Retaguardia núm. 20.
D. Mauricio Mara Polo, de la .IB`4Brigada Mixta.
D. Miguel norales Rodríguez de
la 148 Brigada Mixta.
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D. Manutel Moran Lledó, el C. R.I. M. núm. 3.
.D. Andrés Moreno Perca, del Bata
llón de Retaguardia núm. 18.
D. 0"vidío Muñoz Olivares,de":•Ejércitode Levante.
D. Felipe Muñoz Sánchez, de la
So Brigada Mixta.
D. Niceto Mur' Urja de la
Briga4a Mixta.
D. Antonio Navarro Monleón, de laloo Brigada Mixta.
)1). Nicolás Nieto Fernández, delBatallón de Retaguardia núm. 23.
' D. Julián Ojeda Platas, del Ejér
cito, del Ebro.
D. Juan Oliva Parra, de la 73 Brigáda Mixta.
D. Juan Ordóñez Contreras, de la89 Brigada Mixta.
D. Antonio Ortuiío Abellán, de-la
19 Brigada Mixta.
1). Nicolás Palicio Fernández, delBatallón de Infantería del Ministerio.
D. Vicente Pallarés Olcina, de la
57 Brigada Mixta.
D. Antonio Pavo Gabald6n, de la38 Brigada Mixta.
D. Francisco- Peña García, de la
117 -Brigada Mixta.
D. Fernando Pe1ler6 Salazar, delEjército del Centro.
D. Pian Pérez Arnán; del Ejércit6de Levante. ,
D. Luis 1"6rez :Serrano, de la 9I13111?-,a.da Mixta.
José Pin López, de la 116 Brigada Mixta. /
D. Francisco Pitarch Andreu', de lai/6 Brigada Mixta.
D. Césair Polo Gascón, de la 118
Brigada Mixta.'
D. Emilio Puigjané Abella; de la
D. José Ruiz Manuel, del 'Ejércitode Levante..
D. Zacarías Ramiro Pulido, de la
otr Brigada Mixta.
D. Enrique del Rey Martín de Vi
.
dales, de la 31 Brigada Mixta.D. Franciscol Robles Roca, ,de la
54 Brigada Mixta.
D. Francisco ,Rod'riguez Arévalo, dela QO Brigada Tvrixta.
D Leandro Rodríguez Duro, delE3.ército del Ebro.
D. Miguel Rodríguez García, de la
txor Brigada Mixta.
D. Manuel Rodríguez Oliva, de la118 Brigad,a Mixta.
D. Juan Romera Gómez, del VIIBatallón Disciplinario.
D. Lorenzo Rubio Sánchez, de la89 Brigada Mixta.
D. Manuel Salvador Romero, de la
53 -137igada Mixta.
D. Macedonio Sánchez Barragáa,.de la 91 Brigada Mixta.
D. Luciano Sánchez Talavera, dela 57 Brigada Mixta. •
D. Juan Sánchez Pla, .de 'la 207Brigada Mixta.
D. Mateo Sancho C-alleja, de` la
novena; Britz,.d3 Mixta.
D. Agustín San JcséPinjlla del
tercer Batallón de Etapas.
D. José Sanjuán Rovira, de la 82Briwada Mixta.
'D. Luis' Santamaría Herrero de la
40 Brigada Mixta.
D. José Sara Ajenjo, de la 74. Brigada Mixta. -
D Jos Sanz Goma;'-de-la II/8 Bid,gada Mixta.
D. Juan Segura Cuadrado, de la
182 Brigada Mixta.
D. Alfonso Sevilla Moreno, dé la116 Brigada- Mixta.
D. Misael -Suárez .Díaz, del Batallón de Infantería del Ministerio.
D. O. NUM. 336
D. Ricardo Cañadas bíaz, de la 219Brigada Mixta. • -
D. José Carbonell Ruiz, de la 3o
Brigada Mixta.
D. 'Eugenio Cardona Casanova, dela 118 Brigada Mixta.
D. Antonio Carmona Márquez, delBatallón de Retaguardia núm. g.
D. Ceferinb Canalón Fernáudez, dela 28 Brigada Mixta.
D. Juan Carratalá Recatalá .de ira
117 Brigada Mixta.- .
D. Juan easado Lara, de,. la 88 íd.
I13'. Julio Castañeda Iglesias, de la. 34 Brigada Mixta., ,
D. José. Castaño Romero, de la 3eBrigada Mixta. ,
. D. Anastasio O Castell Carrasco, dela 2-6 Brigada Mixta.
'D. Antonio Castillo Arias, del Ba
tallón de_Retaguardia núm. 4.
O
' •D. Miguel Cayuela Garcia, 'de la
74 Blitada Mixta.
,1 D. Abundio- Céjar Borrego, de la
73 Brigada Mixta.
,D. Juno Celada Mas.asaya., del Batallón de Retag"rdia núm. 4.
D. Rufino Cortés Almagro, del Ba.-
talloa de Retaguardia núm. kr
D. Francisco Toniel García, delséptimo Batallón de Etapas. /
LID. Sebastián Tremps Catalán, delEgercito deL, Este.
D. Magín Vall,s Carmona, de la 148Brigada "Mixta:
D. José Ventura Martínez, de la136 Brigada Mixta.
D. Manuel Villa Soler, de da 41 Di-,
D.,Aúrelio Viñas Sanz, de la A,grupacicicr.,, Centro de Fuerzas Blindadas.
D. Alfredo Vivó Gómez, .del
metrallad,oras del XXII Cuer
po de, Eército. -
D. Manuel Abollado Vargas, de la
73 Brigada Mixta.
D. EinTique Aguilar Junquera', de:a 74 Brigada Mixta.
ID. Jesús Alises Carrión„ de ,la prirmera Brigada Mixta.
D. Salvador Artur Bester, de la 57'
D. ,Santiago Crespo Martín, de la
8o Brigada Mixta.
D. Francisco Cruz' Illázquez de la
91 Brigada Mixta.
D. Diego,, Cruz García, de la.Brigada Mixta._
) D. Baldomeso Cruz Martínez, tel;Batallón Disciplinario- .rríim. 5.
f D. Rafael Chaves Díaz) ,de la 9iiBrigada Mixta.D. oDmingo Chueca Valer'o de la
1 58
B rigada- Mixta. Y
;3
Brigada Mita.
D. Manuel Leopoilido Andreu Dal
au, .de la 74 Brigada Mixta. •
00 D. Justo Anguita Maorto, de 'la 74Brigada Mixta.
D. Francisco Aznar Caamonte,. dela 89 Brigada Mixta.15: Teodoro. -Benito Pérez, de la '74Brigada Mixta..
_—
D. Fernando :Bernal Pereira,. fa8-8 'Brigada Mixta. o- N
, D. Bautista Bernal Valls, de la 117'Brigada Mixta,
D. José Bofárull Viuma::a, ide118 13rigada' Mixta
D.-juan Dil Sala,zar, de la id.
Doménech Bala.guer, de 1-1
95 Brigada Mixta.
.
D. Adolfo Enfadaque Buill, de-le
121' Brigadas.Mixta..
D. Roberto Egea Miró de la 82 .Brigada Mixta).
D. Ernesto Escriche Almiriana, dela 57 Brigada Mixta. _
D. Cristóbal Espejo Torres, de 11.188 Brig,ada, Mixta.
D. J-ulio Espín &flete, de la 117 _Briga4 Mixta.
D. Benito Esteban Vi'llarroya, d5ela 117 Brigada Mixta. ,
,
D. Benito Esteberán Nuño,Batallón de Retagmardra núm.
D. Antonio Expósito' Porcel, de la93 Brigada Mixta
ID. Manuel Rubio Sánchez la . . Francisco B fi Vi D Francisco Ferrer Martí d •78 Brigada Mixta.
D. Antonio Ruiz
Y 63 Brigada Mixta.
D. Eduardo Ruiz
mera Briga'da Mixta
ID. José. Saavedra
Brigada llikta.
D. José' Saktvedra
Brigada Mixta.
D. Melitón Sáenz
Brigada Mixta,
Fernández, de la
López, ;:le la pri;
.
•
L6pez, de la 49
López, de la 19
Muñoz? de la 2251
na,
ozo o llar, d nez e•
•
'la Brigada MiEjército deLevaxt .nte
D. Valentín Bravo Ruiz de /a
Brigada Mixta.
O D. .Sabino Calera Lastras, de la
o
112 Brigada Mixta.
47
D. Ramiro Canal Buill, de la 116Brigada Mixta.
D. Alejandro Cano Molina de la
182 Brigada Mixta.
D. Juan José Cánovas Mataix, dela 80 Brigada Mixta.
.......~•~11111111~11.411.....~..daárti~11111111111111_
"YO
D. José Fernández Ortega, de
32 Brigada Mixta.
D. Antonio #Fernánde-z Rodriguez,
del Batallón DisciplinarioSúm. 7.
D. José Ferré Lladós, de la 12413rigada Mixta.
,D. Ramón, Flores Gil, de la r5oBrigada .Mixta,
D. Jp.sé Fuentes Córdoba, de la 73Brigada Mixta
•
fr
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,
D. Miguiel F lefa Cortes, de LaBrigada. Mixta.
D. Floirencio Gálvez Sánchez,, dC. R. I. M. núm.. ¡o.
D. Simliz Garceso Guzmán, •del B
talión^ de Retaguardia 11.11/11. ro.Guillermo García de la Gru
de la 54 Brigada Mixta.
D. Félix García Figuras, de la,Brigada Mixta.
D. Manuiél García GarCía, de la 1.16Brigada Mixta. * \ • ,D. tiburcióGarcía Martínez, de
io Brigada Mixta.
D. Antonio García Rodal
'Batallan. de Retagua—r7-daa núm. 20.
18 1 D. Andrési'Luis Castell, de la 41.Brigada Mixta. •
el D. Daniel Luján del Valle, de la
32 Brigada, Mixta.
a-.
, D. Joaquín Lujug 'Fernández, de la
.
27 'Brigada •Mixta.
z,
•
D. Manuel Llopis Perucho' de la)
,
, ( .14o Brigada.. \Mixta. • -- t
26 D. Gregorib Llorente García de lá
.30 Brigada Mixta._ •
D. Federico Maqu.eda .Arce de. la.
II 50- Brigada Mixta .. • '
D. Juan Marcó Gargallo, de la 118
,
Brig.ada • Mixta. •
D. Gerardo .Marín . Rodríguez, de
,
la iso Bri,g.ada 'Mixta.
D. Grógorio Aiartitnez diido, dela 28 Brigada Mixta. •
D. Antonio Mattíne.z,r•Martínez, delB:atallón'de .,Retaguardia núm: 5'.
D.. Pedro -Milla Alcusa .del C. R.I. M. ,núm.. 8.
•
D. Joáquin Miñano Gómez, de la
primera Brigada Mixta. , , * . 1
. D.. Tomás Molina Lanzas, de la 117Brigada ,Mixta.
D. illig-ued Molina Palmo, de la 88Brigada Mixta. .
,
D.. José- Molina _Ramírez, de la
116 Brigada :Mixta.
- D. Antonio Garcío.. Tijeras; de la
74 13.rigada Mixta.
D. Juan Antonio Godoy Sánchez,del Batallón de- Ametrallaba:as deMloontafia_ --14.m. 7.D. Víctor Gómez Martín, de la 117Brigada Mixta.
.D. José_Gonizáltez* Mozo, de la 30J1/.1itglada Mixta. .•
K. D. Antonio González, Niicalás, de láO: Brigada 'Mixta. •
D. José Guerrero Hernández, de la
. Brigada Mixta.
D. Francisca Hare. Guerrero, je la1./(7 -Brigada Mixta. / -
D. • J.066 1-ligueras' Herranz, die la
34 Brigada Mixta. • • .
D. Plácido Ruana:ríes Pozo, de la
210. Brigada Mixta.'
.D ;Santiago Hurtado • Macías, delBatallón •de Ametralladoras ded IIIC•tterpo de Ejército. *
I,zquierdio Felipe, •,de la
15o Brigada Mixta. •
Antodijo Jménez Cervantes, delC.- R. . núm. r9. .
D. Manuel Jiménez Ansió, die' la
177 Brigadá Mixta.
D. Vicente Jordán Solera, de la58 Brigada Mixta.
D. Ramiro, forreto Sánchez del Ba
talktn de Ametrallad&ras
D. •J•oé María jubera Rojo, dtelBatallón ,Discipilinazio núm... I. •
D. Eusta.quio Juantas García, delBatallón die Retaguardia núm. 16.
D. José Busrbamanite Moneó, de la
30 Brigada Mixta. .
D. José López López, die la 78Brigada. Mixta.
D. Simón Labrador Herreros, de
la 32 Brigada Mixta.
D. Severian.io Landa. Sánc.hez, de la.
166 Brigada. Mixta. .
D. Fraricisbo Lara Pérez, de la- 88,
Brigada Mixta. ,
D. Luis ,t,itmones Rlyés, de la 57
Btritradá Mixta.
D. Francisco López Cantón, de la
13z Brigada Mixta. -,
D. Antonio López Lbkiíez, de la g3»ligada Mixta.'
, D. Juan López Martínez, de la 78poigada Mixta.
D. Francisco. Lorenzo Villaverde,the La 147 Brigada - Mixta.
D. Cayetano Lucas Jiménez, de la
•97. Brigada Mixtp..
D. Francislco Lucías I/Mas, de la
53 Brigacla Mixta.
cd#
D. Higinio Moreno Guerra, de. la
.
10 Brigada Mixta.
DI Manuel Moreno Parras, de La8,8 Brigada.. Mixta.,
D. Antonio Marey Órpi, del Ejército de Levante. ..•.
D. Laureanó MOrgado }Terrera., :diela' 82 Brigada
D. rua• Morr,1las Heredia, • de la89 -Briga;da, Mixta.. -'
.D. Lino Muela _Román del Ejército r.cPel Centro.. • .
• D. Báutista. 1Ju.nifainer 'ruana, diela 82 13rigada Mixta. •
D. Leandro Auñoz Gallego de ,la
3 Bsrigaida Mixta. .
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LE Antonio •Peidro Giner, de la 8o
Brigada
•
Mikta.•
D.,' Juan Peragón Díaz,. del XX
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Pérez Laguna; del lla7
talión de Retaguardia núm. '
D. Rup.erte . Pére.z. Maytín, del BA
talión ae Retaguardia núm., 6.
D. Raf,a,e1 Pérez Martínez, de 85Brigada Mixta. t •
D. Fidel Pi6rei Moreno, de- la 73..Brig.adá, Mixta.•
D. Elde:fonso: Pérez rernia, ded
Cuerpo Ejército.
.D. .'Fraikisco Pérez Ramón,., .de la
8o Brigada Mixta.
D. Manu•el Pérez Romero, del l'a
talión -die ketaguardia núrci. 7.
D. Jesús Pifieiro Misotegui, de la
1157 Brigada Mixta.
D. Manuel Piqu-eras' Tendero, de La
73. Brigada Mixta.
15. Jesús PleguezUelos Maurell, de(la 8o Brigada Mixta..
D. Manuel Pellico Fernáln•dez .de
la cuarta Brigada Murta. •
D. Juan Puerto Ramiero, _de 10,/'
Brigada Mixta.
D.. Roiláin Rallaneda- Castillo de •
la 89 Anigada Mixta.
D. Salvador Raga: Raga, del Ba
tallón de Retaguardia. núm. 4.,
D.' Victoriano Rajado Reyes, de la
73 Brigada
D., Remigio. RiviOdigo Fernández, de
la 88 Brikada Mixta., o
D. Felipe Rivera 'Sánchez, de la,
Io Brigada Mixta.
D. Antonio Riera 1:41otka, de lá 8o
Brigada Mixta.
D: Sebastián Rodr'lluez Gáraa,-
emplazo por herido.
D.. José. Román MontOa, de la 89
Brigada MiXta.
F ranci seo
•
Ros Pérez, de la a
Brigada Mixta •
. uan Muñoz Herrero die la 57 D jüan R i 0' d B•i
gada Mixta. ,
07 D. Zarique Ravira Cabal, de la 52
Brigada Mixta.
la D. J'Osé Ruibert Vilalta, •de la -46 ‘
. Brigada Mixta. '. •
D. CándidG .RUISiO , Gonzalo, del Bata116.n ch Retag-uardia núm. 13. .MI- ...a." — l• ; ' ...- . 'r-. - ......,--. ...c. - "911.11.477.1f
D. , Diegó Ruiz Alcalde; de la. 73
Brigadia Mixta.
,12 'D. José. Ruiz E:Ipinosa, de la 58' •
__. Brigada Mixta. ,
73 D. 171,iipólato Ruiz Laea,' d:e 'la .z3 ,
Brigada Miixta.
D. José Navarro Ros, • de la r
Brigada Mixta. •
D. Saturnino 'Novoa Guede„ deprimera Brig-ada Mixta.
D. Francisco Obrera Izqurierdo,¡la 74 Brigada Mixta.
D. Mánlíel Octavio de Tróledo,la 66 • Brikada Mixta. •
Di.. Gregorio Oliver Alvarez, de62 BrIlerada
Jullián Olmo\ Ajenjo, de jaBriladia Mixta.
oss suna, la, 73 t
de *
de
, D. Ma-ulrido Ordóñez Ailmurcha. dtela 62 Pri'..adia Mixta. •
D. re •o Ottega Alo;nso, de la
34 Bzi•ig,„ a Mixta;
D. 11-auutell Pacheco. Alba, de la SS.Brigada Mixta. -
D. Antonio Pacheco Velasico, del
Bigalión-' de Retaguardia '.nrCtm. 14:
D. junen Padilla Expósito, de le,
182, Brigada Mixta.
D. Antonio Palomo Díaz, de'la 73Brigada Mixta.
D. Simón. Parra Hernández, de
FUerzas Blináadas.
D. Manuel Ped.ragoza Zamora, de
ita . 41 -Brigadia Mixta.-
a;G rió -
Brigada. Mixta.
• D. Victoriano Ruiz Merchán. del
I. M. núm. 9. ,
D. José Rute Fares, del Bláta11611dé Retaguardia 'núm.. 6.
D. 'Fernando Salas •1-1 rto, de la
36 Brigada Mixta*.
•D. Antonio Sánchez G mezi
lo Brigada Mixta. •
D. Affitgel Sánchez Guillén, del VIII
Cuerpo de Ejército.'
D. Francisco Sánchez Ldpez,:de 'la182- Brigada Mixta. 4
D. .Gregorria Sancho Latorre, de la'
118 iá.rigada Mixta.
D. Félix Sancho VaqueziZo, 'de, la
-
\
34 Brigada Mixta.
,
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D. Entrique Santamaría Albuixecde la 57 Brigada Mixta.
g.
D. Juan Santo, Rodríguez, de13riga4a Mixta.
D. Ricardo Sanz Fierres, del I,Cuerpo de .Ejército.
. D. Luis Sarabia Sáez, de la DC. A.
D. Juan Sarmiento Fabra, de 1
8o Brigada Mixta.
D. Aktoni,b Serra Miró, de la ir
Brigada Mixta.
D. Luis Sea-rano SeaTano, de la 7Brigada Mixta.
D. Francisco Sigüenza Alonso, Coma.ndancjj. Mii1itar die Madrid.
D. Anadeo Sobrabais Sobrebals, de !La z16 Brigada Mixta. 4)
D. Manuel Solava.rrieta Ferná.ndez
D. O. NUM. 336
h, vamente), este Ministerio • ha resuel- Inaciraiento y cu.mplimiento. Barceloto conceder al cabo de INFANTE- na, lo de diciembre de h1938.la ,RIA . D. Antonio Ruiz Jurado, conidestino a las órdenes de esta Subse- P. D.,crietaría, el ascenso automático al em- A. CORDÓN:p1e-o de sargento de , su Arma, en el señor_
.
•
que idisfrutará la antigüedad de 1"9ide julio del mismo año y efectos administrativas a partir 'de primero de
;agosto siguiente; por haber quedado
1 ' Circular. ,Excmo..Sr. : Vistas ,las
iprbpilestas formruladaS para cubrir va
cante en •el empleó de sargento de
INTENDENCIA, profesional, y el
'favorable informe emitido por el Gel
billete' de Información y Cottrol de
este Ministerio, he resuelto aprobar
las y /confirmar en dicho emplea a los
cotrorprendidoé• en las. mismas, que, a'
continuación se relaci ., por estar
considerados aptos para ello, debienI
dO disfrutar en el empleo que se les
confiere 1.a. antigüedad de prime,r0 del
presente mes, con efectos administra
tivos de la misma fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 _O?, diciembre de 1938.
7 ben probadas su adhesión y fidelidadlal Régimen. •
3 1 'Lo comunico a V. E. para so, conacimiento y cumplimiento. Bazcelo
- na, 7 de diciembre de 1938
del XIV Cuerpo de Ejército. ISeriar...D. Ramón Soder Hernández, de la , • ,182 Brigada Mixta.
D. Pascual Soriano Cutanda, de la!•58 »ví•ida Mixta.
D. José 'Soriano Fernández de
gTui‘acion Sur de Defensa de Costas
Bgada Mixta,
D. Luciano Suero Pérez, de la rs
1
D. José Susana Cortes de la 12nrigada Mixta.
D. 4uciano Talavera Sánchez,la 57 Brigada Mixta.
.D. Manuel Toledano Díaz, del Ba-'talión de Retaguardia núm.. 3,Mannleil Tomás Besco de la118 Br:igada Mixta.
.D. Emi1io Torregrosa Mol/cardó, delBatallÓn de Reta.guardia núm.to. Germ4n Tarrico García, de la7.3 B,rigada
D. Vicentl. Val Gascón, de la /,16Brigada Mixta.
José Vicente Guilló, de, la. 8oBrigada Mixta.
'D. Jaime Vidal Ahuir, de la 8oBrigada Mixta.
D .Luis Vidal Ribió, de la 118 Bri
lada Mixta,
D. Francisco Vilches Ruiz •, de laComandancia, Militar de Jaéai.' •D. Manuel Villalba Mocreno,. de la
217 Brigada Mixta.
D. Jo.aqurín Villeirreal Fernández,lb la 62 Brigada Mixta.
D. Pascual Zaldívar Gajate, de la176 Brigada Mixta.
D. Zenón Zamora Chicana, de •
•
215 Brigada Mixta.
D. Juan Zaragoza Pérez, de •la 8oBrigada Mixta.
D. José Sierra González; FuerzasBlindadaS. 1
D. Antonio Rodrfiguez Pérez, de la118 Brigada Mixta.
D. Juan Martín Jiménez, die la74 Brigada Mixta.
Barcelona, 14 de diciembre de z938.A..Qordyó.n.
a! •
I Circular. ,Exemo. Sr.: He resuel
o 'to que la ordpn circular d 8 d oc
tubre de 1937 (D. 0. núm. 252), por
4 la que &S ascendía a sargento de IN- ,FANTERIA, entre otros, a D. JoséCebriá,n Carrasco, se entienda recti-1ficada en ied sentido de que ea. segun-•do apellido del mismo es Correoso.
LID comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento Barcelo
na, io de dddembre de 1938.
P: D.,
A. CORDÓN
•
, Núm. 25.411
Núm. 25.414
e le •
-•"•••-
NÚM. 25.410
Cincular. Excmo. Sr. : Em. cuinplimienlo de Cuanto disponen las órde
nes circulares de 31 de agoste y 21de septiembre de 1936 (D. O. núme
ros /74 y I9o, plágs. 244 y 396, co1m:ranas primera y segunda, nspecti
Señor_
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2.5.412
Circular. Exorno. ST. : He resuel
to qui3 la orden circular núm. 22.339(D. O. núm. 288), por la que se as
cendía a sargegato de 1NFANTERIA,entre otros a D. José Berenguer Sa
yal, se entienda 'rectificada en el sen
tido ,cle que el verdadetro nombre yapellidos son D. José Menachez Za
bal.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu.mplimiento. Barcelo
na, ro de 'diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
N1.1M . 25.413
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular' núm.,23.372(D. O. núm. 303), por la qui?. se as
•endía á sargento de INFANTERIA,,entre otros, a D. Agustaln AgramuntGarcía, se entienda rectificada en el
sentido de que su verdadero nombre
y apellidos es D. Agustín A.gramunt
G asic<5.
Lo comúnico a V. E. para su co
S'eñar.
p. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Gallego Pages, de la 54Brigada Mixta.
D. Manuel 'Mazano García, de tet
85 Brigada Mixta.
D. José Martfin Pérez, de la 85Brigada Mixta.
D. José Cortes Osario, del XX Gru
po de Intendencia.
D. Justo González García, del XX
Grupo di?, Intendencia.
D. Santiago Decfiel Gastan, •deJefatura Administrativa COMárCai deGerona.
I D. Juan Oliva Alegret,. de la mis
ma Jefatura.
Barcelona, 7 de diciembre de, 1938.A. Cordón. •1-
• Núm. 25.475
• \
Circular. Ercro..o. Sr. Vistas Las
própuT.sítas tal-muladas parla cubrir va
cantes en el empleo de sargento, ooti_
forme dispone la orden circular de
6 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 294, pág. 41, columna terce
ra), he resuelto aprobairla.s y promo
ver a dicho empleo del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR a los cabos
que figuran en la siguierute relación,
por 'haber sido considegdos aptos
para ello, Señalándoles la antigüedad
que a cada uno se indica' con efectos
administrativos a partir de la revis
ta de enero pr6ximo, continuando enlos mismos cLestinos que desempefian,
•t. O. NUM. 366
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'hasta que se les adjudique el que les
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 7
de diciembre de 1938.
Se.ioir..,
1.
A. CORDÓN
RELAcióN QUE SE CITA
Con antigüedad de primero de. junio
último
D. Ildefonso Góing,ora, Iznardi,
•
de la
&o Brigada Mixta.
D. José María Jiménez Márín, ídem.
Con antigüedad de prlinero de sweptiem
bre
•
Wariano Fernández Melión, de la
Jefatura de Sanidad ' del XVII Cuerpo
de Ejército. '
D. José Martínez Sánchez, ídem,.
D. Fernando Gil Monalor, ídem.'
Con la antigüedad de Primero de no
viembre último
D. Daniel, Gima Moncholi, de la Je
fatura de Sanidad del VII Cuerpo de
Ejército.
Ramón Antón Morell,. ídem,
Bar6elona, 7 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
.Núm.. 25.416
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder el empleo -de sargento
maestro de banda, procedente de Mili
cias; por el tiempo n de duración, re la
campaña, al cabo de dicha procedencia
D. Rafael Pérez Soler, de la 46 Bri
gada Mixta, con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular núm. 19.274, de 23
'de septiembre último (D. O. núm. 252),
y attigüedacl de 5 de noviembre próXi
mo pasado y efectos administrativos de
la revista 'del presente mes,, continuan
do en su actual destino. ,
Lo comunico a V. E. para su cono
aniento y cumplimiento. Barcelona, 9
de 'diciembre de 1938.-
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resueltq
que el teniente coronel de CABALLE
RIA D. Manuel Mejías y de la Cues
to, cause baja en el, Ejército, por haber
Ido condenado a la pena de reclusión
perpetua..
Lo comunico a V. E. para su cono
•
czniento y cumplimiento.• Barcelona, 8
de diciembre de 1938.
Señor...
P. A.,
A. COXIbiN
Núm. 25.418
Circulair. Excmo. Sr:: He resuelto.
, que tg mayor de INFANTERIA, pro
fesional, D. Ainedeo Enríquez Lozano,
en situación de procesado en Almadén,
condenado como autor de un delito de
,incumplimiento de deberes milita?es, a
La pena de dos años, cuatro meses y un
día dé internatmiento en campo de tra
bajo, en virtud de •sentencia dictada
por la Sala sexta del Tribunal Su
'premio, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.. Barcelona, 3
de diciembre de 1938.
Señor...
D.
A. CORD6N
Circular. • Excmo. ,.Sr. : He • resuelto
'que el! mayor !de INFANTERIA. en.
campaña, prOcedente de Milicias, don:
José Calatayud Migo, de la 15 Brigada
Mixta, condenado como. autor, por. par
ticipación directa, d'e un delito de negli
gencia del *art. -277, núm. 2 del Códi
go de Justicia Militar, a la pena de
tres años y un día de internamiento en
campo de trabajo y pérdida de 'empleo
y detnás derechos adquiridos, en el Ejér
,cito, en virtud de sentencia dictada por
el Tribunal del Ejército d'el Ebro, cau
se baja. en el Ejército.
'Ido comunico a. V. E. para su cono
cimiento y Cumplimiento. Barcelona, 3
de .diciembre de 1938.
r
P. D.
A. CORDÓN
NÚM. 25.420
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANERIA, pro
fesional, D. Ser-vando Fernández Haro,
cause baja en el Ejército, por haber
transcurrido más de dos meses en ig
noÑdo. paradero, y serle de aplicación
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. • L. núm. 52), sin perjuicio de
la responsabilidad en que haya incu
rrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y ctunplimiento. Barcelona, ah
de noviembre de 1938.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: -He resueltodejar 'sin efecto la baja en el Ejército,.acordada por orden circular número
17.687, de 5 de septiembre último
,(1). O. núm. 2a3), ickfl capitán de INFANTERIA, procedente• de Milicias,
D. Patricio Méndez González, por haberse tenido conocimiento de que el mis
mo se encuentra: prestando sus servidos en la 58 Brigada Mixta, en cuyaUnidad queda confirmado.
Lo comunico a V. E. para su cono-mientó y cumplimiento. Barcelona, 18de diciembre de 1938.
Señor...
NÚTTI . 25.422
Circular. Excmo. Sr.: He resuelvo
que el capitán de .CABALLERIA donAndrés Barba Guzmán, del regimientode dicha Arma núm. 4, cause baja en el.Ejército hor haber sido condenado g ti
pena de treinta años de Internamiento
un caxnpo die trabajo, por el Tribu
nal Permanente del IX Cuerpo deEj ército.
Lo comunico „a V. E. para su conocimiento y cumplimiento, Barcelona, ede diciembre de 1938..
Señor...
NÚM. 25.423
Circular. Excmo. Sr.: He tenido e,
bien 'disponer que el capitán médica
provisional D. José María Calvet Ro
vira, con destino en el Hospital Militar
de Uclés, cause baja en su citado etn
•lefo y destino, por hallarse en igno
rado paradero 'y serle de zplicación lo
dispuesto en la orden 'circular de lede marzo de 1900 (C. L. núm. 52), que
dando en la situación militar que le co
rresponda, sin rjuicio de la responsabilidad que haya incurrido por aban
dono de destino.
Lo comunico a V. E. paga su cono-timiento y Cumplimiento. Barcelona, S
de diciembre de 1938.
•
•1298
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25.424
Circular. Excmo. Sr.: Absuelto li
brtmente, con todos los .pronunciamien
tos favorables, por el Tribunal Pernil
nente• de la Demarcación de Levante el
teniente de INGENIEROS, profesiopal, D. José Sarro ,Sánchez, alumno de
Ta Escuela 'Popular de Guerra, para el
Curso de capacitación de capitanes, hetenido -a bien disponer que la orden cir
ctjlar núm. 4.385, de 3 de marzo último
(D. 0. :m'un. 69), ipor la que se le dió
de baja en el Ejército por abandono de
destino; quede anulada y sin efecto al
guno, pasando destinado a la Compañía de Zapadores de la 21 Brigada Mix
ta e incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 18de diciemb're ,de 1938.
' Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.425
, Circular. Excmo. Sr.: He resueilto
que el teniente de INTENDENCIA,
profesional, D. Fernando Valera Alon
,
so y sargento del mismo Cuerpo y Es
cala D. Antonio Cornejo Jurado, cau
sen baja en el Ejercito, por ignorado
paradero, conforme determina el artícu
lo 185 del Código de Justicia Militar y
orden circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
tesponsabilidad en que hayan incurrido.
Lo comunico a V, E. para su cono
ciiniento y cumplimiento. Barcelona, 8
ele diciembre de 1938.
Señor...
-- P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.426 \
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que esi alférez dé Com
plemento de INFA.NTERIA D. Pedro
Ortiz Picazzo cause baja en dicha Ar
ma y Escala, por haber ingresado en el
Instituto .de Carabineros con el empleo
de capitán, para el mando de fuerzas
d obrhq,pororcen de 27 de novieme de 1936 (Ga . ta 334).
LO .57comun co . E.
cimiento y cumplitniento.
de diciembre de 1938.
Señor...
para su cono
Barcelona, 7
P. D.,
A. CORDÓN
LEVES 2:2 DE DICIEMBRE
Núm. 25427
Circular. EXCMO.
,
Sr.: He resuelto
que la circular núm. 23.014, de 9 de.noviembre último (D. O. núm. 297), quedispone la baja en -el Ejército, por iknorado paradero, de' sargentos de ARTILLERIA, quede sin efecto por lo que
se refiere al de dicho empleo D. PabiloTorre Foronda, de 'la Agrupación deArtillería del I Cuerpo de Ejército, vol-'viendo a su Arma con el empleo ypuesto que ocupaba en su Escala, quedando confirmado en su actual <1.c:stino.Lo comunico a V. E. para Vi conocimiento y c•mpliirniento. Barcelona, 18dc d:ciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.428
Circular. Excmo. Sr.: He tenido abien disponer quede sin efecto la ordencircular núm. 6.884, de 20 de abril último (D. O. núm. 98), por la que sedisponía la baja en d Ejército del sar
gento de INTENDENCIA en campafía, !procedente de Milicias, D. Ramón-.
Saborit Granell, por haberse demostrado que ha continuado prestando servicio
en la 192 Brigada Mixta, quedando confirmado en el destino que actualmente
desempeña en dicha Unidad.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 18de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.429
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que .el aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa del Cuerpo deSANIDAD MILITAR D. FranciscoPiniella Carnpmany, con destiir) a las
órdenes del jefe del Ejérc'to del Ebro,
cause baja en el citado empleo, por finde 'septiembre último, por haber sido
nombrado teniente auditor en campañadel Cuerpo Jurídico Militar, por ordencircular núm. 19.113, de 26 del citarlo
mes de septiembre (D. 0. n(un. 251)Lo comunico a V. E. para su cono
cinl;ento- y cumplittmlto. Barcelona, 9de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 25.430
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el maestro herrador-forja,lor delCUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO, asimilado a ca
pitán, D. Juan Pinadella Triad& cause
•
.
•
- •
-
•
--- • • • II -•br . — _. .
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•
baja en el Cuerpo a que pertenece por;:balliono de do'Isitino y hallarse en ig_llorado paradero, siéndole de aplicaciónlo dispuestó en la orden circular de 13de marzo de 1900 (C. L. núm. 52), en!relación con el art. 285 del Código deJusticia Militar y sin perjuicio de laexigencia.de responsabilidad eh que haincurrido.
, Lo comunico a V. E. para su corlo.rni•cikento y cumplimiento. Barcelona, 8de cli'ciernibre .de 1938.
P. D..,
A. CORDÓN
Señor...
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Núm. 25.431
Circular. Excmo. Sr.: He resueltoque ,e1 teniente coronel de INFANTERIA, del Servicio de Estado Mayor,D. Abel de Agáilar y Chass•r:dir.,,, dereemplazo por enfermo en. Cuenca, quede en la misma •situación, con residm.cia en Huelves, de dicha provincia, «Lo comunico a V. E. para su cono'cimiento r cumplimiento. Barcelona, 8:de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
s.:*"r
•*. :_2t:3/4#: •
Nílin• 25.432
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA, profesional, D. Francisco Cacho Villarroig,de reemplazo por enfermo en Alicante, quede en la misma situación, con residencia en Alberiave
Lo crinunico E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 3i3de noviembre. de 1938.
Señor..,
Núm. 25.433
P. D.,
A. CORDÓN
s•
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
lo solicitado por el mayor de INFAN
TERIA, en canipaña, procedente do
Milicias., D. Francisco García ,Lavid,
de a las órdenes de la .Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para ulterior desti
no en Barcelona, he resuelto autorizarle
para que fije su residencia en Sadurní
de Noya (Barcelona).
Lo ,omitinico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barwlona, io
de. diciembre de 1938.
yo
•
P. D.,
A. CORDÓN
•
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Núm. 25.434
Circular. Excmo. Sr.': He tenido abien disponer que el capitán de INFAN
TERIA en campaña, procedente de Mi&las, D.. Antolín Casas Oltra, de reemplazo por enfermo en Madrid, quede en
la misma situación:, con residencia en
Rus (Jaén). •
Lo comunico a V. E. .para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 3 de
diciembre de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
Núm. 25.435
Circular. ')Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de.- INPANTERIA en
campaña, procedente de Milicias, don
Felipe Mitolbrum Recena, de reemplazo
por .herido en Madrid, quede en-Ja mis
ma situación con reSidencia en Martes
(Jaén).
Lo Comunico a V. E. para su conoci
miento. y cumplimiento. Ba.rcelona, 6 de
didembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
1;irrám,. 25.436
Circular. _Exorno. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERW, pro
fiesionali; D. Juan- Fernández ülnue4a,
de reemplazo por herido en Valencia,
quede en la misma situación con, reSti
ciencia eni Murcia.
Lo comunico a V. E. para su con•ci
miento y cumplimiento. Barcelona:, 7 de
diciembre. de 1938. .
P. 15.4
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25:437
eircztlar.' Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA. en
campaña', 'procedente de 4a Escuela Po
pular de Guerra, D. Emilio Borso Sáez,
5 de reemplazo pon...herido en Barcelona,
quede • en la ,misma},ituación en Valenda.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 8 de
diciembre de 1938. ,
P. D.,
A. CORDÓNi
Núm.. 25.438
Circuletr. Exorno. Sr.,: He-- resuelto
(pie el teniente de INFANTERIA en
procederite de- la. Escuela Po
pulár de Guerra D. Alejandro Vied
1310 García,. de reernplazo por heriao en
Barcelona:, quede en la.'misma situación
can residencia en. Jaén.
Lo comunico a V. E. para su conod
miento y cumplimiento. Barcelona, 8 dediciembre de 1938.
P. D., ,
A, CORDÓN
Señor...
Núm, 25.439
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Augusto Sánchez
de reemplazo por enfermo en
Fuencaliente Mira (Cuenca), qtiede.,pnla misma situación con •residencia ' en
Madrid.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 8 de
diciembre de 1938. '
- •
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.,.
Ñúm. 25.44o
-Circular. ;Exorno, Sr. • He 'resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de Milicias, don
Bautista Díaz Hernández, de reemplazo'
por herido en Barcelonta, quede en la
misma situación con residencia en Ma
drid.
Lo con-ámico a V. E. para su conociMiento y cürnplimiento. Baréelona, 3 de
diciembre de 1938.
y
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 25.441
7?; r "
tg«1»? - -
>Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el' teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de Milicias, don
jSallvador Varó .Gara, de I.reemplazo
por herido en Yecla (Murcia), quede en
la misma situación con residencia en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona', 4 de
diciembre de 1938.
P.
•
D.,
A. CORDÓN
Señor...
'CONFIRMACCION. DE EMPLEO'S
Núm, 25.442
Circular Exclmo. Sr.:. De acuerdo
con la orden circular núm. 11.057, de
1,17 de junio,,illtimo (D. O. núm. 152),
he tenido a bien confirmar en el empleo
de capitán médico ,provisional, procel
dente de Milicias, a D. Jaime Company
Febles, fallecido, con antigüedad de 5
de mayo de 1937.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona', 9 de
diciembre de 1938.
Señor,..
P. D.,
A. CORDÓN
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CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO
NÚM. 25.443
Circular. Exorno. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden circu
lar núm. 12.646, de 8 de julio tiltimo
(D. O. núm. 172), he resuelto conceder
el ingreso eh las Subsecciones y grupos.
que se indican de la segunda Sección
del CUERPO AUXILIAR . SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, al pereyo
nal pericial eventual que a continuación
se 'relaciona, por reunir las condiciones
.exigidas ,en las leyes de 13 de mayo, y
12 de septiembre de 1932 (C.‘ L. núme
ros 272 y 507), el Cual gozará de la 'an
tigüdad en el servicio, sueldo y asimi
lación • que. a cada uno se selcyla, con
arreglo a lo que disponen las órdenes
circulares de 26 de diciembre de' 1932
(D. Ó. núm. 305, pág. 604, columna 'se
gunda), 29 de marzo de 1937 (D. O. nú
mero 77, ..,Pági 901, columna :tercera) y
jo de- marzo del año actual (D. O. nú
columna primera),
o 'en% su actual iles
ta, disposición efec
»partir de la rev's
ta de Comisarió ,clet próximo pastad9
mes de moviernbre.'
Lo comunico. a V. E. para su con¿ci
Mientoy -cumpliMiento. Barcelona, 9 ce
diciembre de 1938, •
!mero 63, `pág. 65quedando orifirmia
tino • y surtiendo
tos adMinistrativo
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
1 Segunda Sección, p);./rnera Subsección,grupo B (Auxiliares de Artes Gráficas)
.
D... José Durán Ruiz, de, la Imprenta
y Talleres de esta Subsecretaría; anti
güedad en el servicio, II' dé diciembre
de 1929; sueldo, 45.óoo pesetas anuales;
asimilación, teniente.
' D. Esteban Arroyo Molina, de, la
. Imprenta' y Talleres de esta Subsecre
taría; antigüedad enl"el servicio, 25 de
abril die 1931; suerdo, 4.500 pesetas '
anuales ; - asimilxcián )1' teniente. -y, .> .
e A
Segunda Sección, Segunda Subsección,.
grupo E (Maestro carpintoro)
Di. AnSelmo Valencia Alcalde, del
Parque Base de Artillería • de Barcel 3-
na; antigüedad en el servicio, 16) de
septiembre de 1923; sueldo, 51.500 pese
tas anuales; asimilacieny capitán.
Barcelonal. 9 de diciembr ede 1938.A. Cordón. ,
DESTINOS
Núm. 25.444
•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel
médico de INVALIDOS MILITARES.
D. Manuel Hombría Iñiguez', del Has.-
ipital -Militar de Madrid núm. 18, pase
*
I300,
• •P
••••
destinado al Hospital Militar de Madrid núm. I, como director del mismo.Lo comunico a V. E. para su ,conocimiento y ctimplimiento. Barcelona', 16de dicipmbre de 1938.
• • •
. Núm. 25.445
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He .resuelto
que los jfes y oficiales de INFANTE
RIA que figuran, en la siguiente relación; que empieZa con 'el mayor en campaña, procedente de Milicias, D. JuanGuijarro Iniesta, y termina con el teniente de la propia Escala ,D. José Martínez. García, pasen a deSempeñar losdestinos que en la ni'ism se expresan.,incoirporárndose con urgencia,
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. 13arcelonzi, 17de diciembre de. 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
RELACIÓN OYE S,E CITA
Mayores en campaña, de, Milicias
D. Juan Guij arro Iniesta, cíe comandante de la Io9 Brigada Mixta.D. Emeterio Díaz Huerta, de comandee:lite de la 148 Brigada 'Mixta. .
D. Manuel García Fernández, dle comandante de la 214 Brigada Mixta..
Capitán profesional
D. Jesús Sancho Vilanova, de jefede Estado Mayor de ila .23 BrigadaMixta.
'
Capital/les en campaña
D. Antonio Terrades Mateu, ,.de jefede atado Mayor de la 95 BrigadaMixta.
/D. Amadeo 'Bertomeu Esquius; dejefe de Estado Mayor .cle la 122 Brig,tda Mixta..
D. Antonio Cas troverde Navarro, dejefe de Estado Mayor,' de :la .I34 Brigada Afixta.
D. Angel Cárceles Tomás, de jefe deEstado '.,?vfary(.r k la 178 Brigada ./sfixta.
Capitanes en campaña, de Milicias
1). Félix Pérez Garrido, de jefe de
• Estado .1{ayor de la 24 Brigada. Mixta.D. Jacinto ‘Morenio Gutiérrez,' 'de je,fe de Estado Mayor cle la 93 BrigadaMixta.
1 D. Jacinto 132quedano •ibecl, de jefede Est-Mb Mayor dt la .177 Brigadata.
Tenientcs en campaña
D. 'Ernesto tReyes Peña, de jefe deEstado. Mayor de la. 267 Brigada Mixta.D. Antcftlio Pérez Olmedo, de jeffede Estado Mayor de la 19 División.
1
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Tenientes en camPaña, de Milicias
D. Juan Caballero Gómez, de jefede Estado Mayor de la -204 BrigadaMita.
D. José Martínez García, de jefe deEstado Mayor de la 9 Brigada Mixta.Barcelona, 17 de diciembre de I38.A. Cordón.
Núm. 25.446
Circular. Excmo. Sr. : -He .resuelto
que los• jefes y oficiales • de INFANTE
RIA. que figuran en la siguiente .relacio'n, que empieza con el mayor proofesional D.• Emilio. Vázquez Fernández
termina con el tenientie en campaña.procedente de Milicias, D. Enrique Martín 'García, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican., incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para; su, conoci
,
miento y, cumplimiento. Barcelona; 17de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional D. Emilio Váz
quez Fernández, al Ejército' de Andalucía.
Capitán en campaña D. J. osé ConesaSáez, a la 54 División.
Teniente en campaña D. Ramón AdánFernández, a la 64 División.
. Otro, D. Luis &viera Nevarro,•la 29 ,División,
oTediente én ictampaña, de Milicias,D. Enrique Martini García, a la 49 Di,visión.
Barcelona, 17 de diciembre de 1938.A. Cordón.
Núm.- 25.447
• Circular. Excmo. ST.: • He tenido abien di'stier que los jefes oficiales y
sargentos de INFANT.ERtÁ, procedentes de Milicias, que figuran en lá siguiente relación, que empieza. .eon el
mayor D. José Poblador Colas y termin• con el sargento D. Joaquín Var
gas limen°, pasen a 'cubrir los destinos
que se indican, ineorporándose con tu--gencia.
,
Too comunico a V. E. para su conocimiento• 3r cumiplimiento. Barcelona; 18de diciembre de 1938. .
P. D.,
‘. A. CORDÓN
Señor:..
RELACIÓN QUE SE CITA •
'lliayores
D. José Poblador Colas, al VII Cuer
po de Ejército. (Confirmación.).D. José Mira Martínez,' a la 83 Bri-1gada Mixta.* (Confirmación.).a Antonio Cortina Pascual, al Cen
tro. de InstrUcción del Ejército de' Le
vante..
• D. O. Ñ.UM.
Capitanes
D. 'ufrasio Navarro Molina, a la148 Brigada Mixta. (Confirmación.)
'D. Joaquín Moles Castañer, de la 144Brigada Mixta, a la 24 'División.
Tenientes
D. Celestino Garrido' Medrano, delEjército del Norte, al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
D: Félix López *G•onzález, ídem. •
D. Román• González Pérez, •ídem.
D. Ramón García García, ídem.
D. Angel Fernánd'ez Franco, ídem.
A José Sanz González, al Cuartel
General de la 43 División.
D., 'José Ramos Marzal, del Ejército
de Levante, al X Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Barón Lambam.' al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
D.. Antonio Tómás Planelles, a la
138 Brigada Mixta .(Confirmación.),
*Silvestre Ganga García:, del Ejér- •cito. del.Ebro, a la ;58 Brigada Mixta.
(Confirmación.) -
D.
. José Antonio Cortina- Alvarez,ídem'.
,
D. Isaac García Alvarez, ídem.
D. Pedro García Simón,' ídem.'
a Amado Mosquera Burés, ídem.
D. Esteban Pando García, ídem. .
, D....Angel Pérez Díez, ídem'.Antonio Rodríguez GarCía, ídem..
D. Manuel Ñarvascués Isasa, ídent.
D. 1Marcelino °dolido Sierra, kilm.
D. Pablo. Rodríguez Piedra, al ala
dro Eventual del Ejército del Ebro. •
D..' J.uan Fragua Pauls, de la '225Brigada Mixt,a al Batallón de Ame-•
trialladoras de la 64 División:
D. José Bisbal Esterlich, de .1-cernplazo-.por herido en V.alencia, al. Otea
dro Eventual del Ejército de Extreina
dura.
D. Ricardo Al-loca Mairjeliza, al. Cua
dro Eventual del Ej ército:, -de EXtreana
-
Marcélino Muñiz 'González, delC. R. I. M. núni. 18, al .C-iiadro Even
tual del Ejército. del Ebro.
D. Eugenio Gregorio .,Clerrnente, a la
205 Brigada Mixta. (Confinnación,).
'Sargentos ti,,
D. Samuel González Ganziález, delEjército del Norte, al Cuadro Eventítal
del Ejército d'el Ebro.
D. Ignacio- Fernández Calle, ídem.D. José 'Alvarez Argüelles, ídem.
'D. Gonzalo Cruz Go.nzález, ídem,
D. Francisco Núñez Moraga, . ídem.
,
-.ID. Juan Ballescá Pirat, al Batallón
de Montaña Pitienaico. (Confirmacióu.)
D. José Artidiello Blanco, al XI
Cuerpo de Ejército. -(Confirmación.)
D. Ju.an Villena Carreño, del séptimoBatallón. de Etapas, al sexto de igual •denominación..
D., José Reinoso Olfrno,, al Batallónde Ametralladoras, núm. 24. (Conermación.)
•,
•
•
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D. Antonio Vidal Verdú, ídem.
D. Francisco Serrano Navarro, íd.
. D. Vicente González Sánchez, íd.G-regorio Calvo Molina-, ídem.
D. /José Buil Pallaruelo, ídem-.
D. Jósé Molina Martín«, de la i5Brigada Mixta, a la 129 de igual denominación.-
D. Leonaido Glaria Larequi, de 1176 Brigada Mixta, al XIV Cuerpode Ejército.
D. Enrique Margarini Arroyo, a .1
221- Brigada: Mixta. .(Confinnación.
D. ,-Manuel/Márquez Medina', ídemp. Claudio García García, ídem.
, D. Enrique. Gallel POns,
Rafael Soler Tarazona,; al ,Batalión Disciplinario de 'Combate deXI Cuerpó ide Ejército.
D. Miguel Sa1i4 •Mesa, ídem.
D. José L.loret .Castellana, ídem.
P. Luis García Coto, ídem.
D. •iAntonio Torquemada Monteras
a, la:14o Brigada Mixta. (Confirma
•
a
a
1
D. Juan. José Rodríguez Cruz, alá 226 Brigada Mixta. (Co.nfirinacion.)
xp. Marcial Bañón Sánchez, de re•mfplazo por herido en Barcelona, a..la 119 BrigadaMixta,.• LD. Antonio Pedreño Martínez, a la
. ,
204 Brigada, MiXta. (Confirmación.)
D. .José Melich Mola, de reempla
zo por herido en, Barcelon.a, al Cua,dro'Eventilal 'del Ejército del Ebro.
D. Francisco Gómez Uriñ.o de re
emplazo por herido en Baroelona, a
-"la lo JIrigada Mixta. •
D. Francisco Botella Antón, de re
- éinGSlázo • por herido en Alicante, alCuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Francisco Urgen Bea, al Cua
. dro Eventual del Ejército del EbroD. Manuel Salud Capdevila, ídem.
D. Joaquín Vargas Jimeno, de la83 Brigada Mixta, al Ejército de An
;- dalucía. • «
BarCe1011a; r8. de diciembre de 1938.',A. Cordón.
Nilm. 25.448
.
Circular. Excmo. Sr.': He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Ráfael Martín Piflei
ro cese en él cargo de jefe de Esta
do 11/Ia.yor'de la 133 Brigada Mixta 3,1
quede destinado al Cuadro Eventual
deP Ejército del Este, debiéndo in
corporarse 'con urgencia.
Lo comuitico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de diciembre de 1938. -
A. (1 ORD(5N
25.449
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien 'disponer que 'el personal delAnna de INGENIEROS. (Transmisiones), comprendido en la siguienterelación, que pripcipia con el capitán profesional D. Josefino Escamilla Duart y termina con el sargentoD. Emilio Escudero López, de lasUnidades qué se indican pase a ocu,-
par los destinos que st le señala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E..2para su conocimiento y cumplimiento. Barce1O
na 20 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACióN QUE SE CITA
Capitán profeSional D. Josefino Es
,
del
Duart, del Cuadro Evenutal• ,
jercito de Levante, a la Subinspección de Transmisiones de la región Central, .el cual tiene cumplidoel tiempo de mínima permanencia enel frente.
Otro, D. Francisco Blanquet
.de la Compañía de Transmisiones de
la 56 División, al Grupo d Transmi
siones de Instrucción nára.‘23 el cual
tiene el tiempo cumplido de perma
nencia en el frente.
Capitán en campaña D. Camild
Abelda Llop, .de a Compañía de
Transmisiones die la 206 Brigada Mix
ta, a la Compañía die igual denomi
nación de la 54 División.
Capitán en campaña, de ,Milicias,D. Luis Fernández Obac, de la Com
pañía de Transánisiones; de la 39-..Di
,
visión,' á la misma. (Confirmación.)
• Capitán asimilado D. Guillermo
Sarabia Verá, del Grupo de Transmisiones del X Cuerpo de Ejército
a la Compañía .de Transmisiones de
la 55 División.
Teniente en campaña, dé Milicias,.D. Gabriel Santos Murillo., de laCompañía , de Transmisiones ,de la
191 Brigada Mixta, 'a a Coimpañíade igual, denominación de la 59 Brigada Mixta. • y
Ténien4te en campaña4; D. José A.Vallejó Fernández, .del' Grupo deTransmisiones •de XVII. Cuerpo deEjército, 'al mismo. .(Confirmación.)
- Otro, D. José Ardan.uy Olagué, al.'mismo destino que el anterior. (Confirmación ) e a 74413rigada- Mixta, á la misma. (Confir
1301
.rat Ihthkr-h 4, ,
la 56 División, al Grupo de Transmi
siones de Instrucción núm. 23 R-eser=
va General, el cual tiene cumplido
el tieínpo de mínima permanencia' en
el frente. ,•
Otro, D. Rafael' Parrado Muñoz,del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 1, al mismo. (Confir
mación). Tiene- )cumplido el tiempo
de mínima permanencia en el frente.
Teniente en campaña D. HerminioCaballero Camacho, del 'Batallón ,de
Transmisiones del Ejército de' Andalucía, al mismo. (Confirmación.)
Teniente,en campaña D. Luis :Fer
náydez Górriz, del Batallón de Trans
misiones del Ejército de Andalucía,al mismo. (Confirmación.)
Otro, D. Julio Nevado Piedra, dedisponible gubernativo en Guadala,
jara, cesando en dicha situación, 'a
la Compañía de Transmisiones de, la
io9 Brigada Mixta.
Teniente en, campana, de Milicias,
D. Francisco Antonio Romero Mule
ro, ,de la Compañía de Transmisiones
de,la 128 Brigada Mixta,-2a la misma.
(Confirmación.)
Otro, D. Angel Martín' Olivares,del 'Batallón de 'Transmisiones del
'Ejército de Leva.nte' ., al Giupo deTransmisiones del II Cuerpo de Ejecito. •
Otro, D. Nicomedes Ñavarro Mar
tínez, de la Compañia !de Transmi
siones ,cle la 64, Brigada Mixta, , a lamisma. (Confirmación.)
Otro, D. Juan López Vivo, de la
Compañía de Transmisiones de la 116
Brigada Mixta, a la misma. (Confir
mación..) e
; Otro, D. José Bueno Barroso, de laCompañía de Transmisiones de la
150 Brigada Mixta,a la misma. (Confirmación.)
Teniente en campana D. José He
rresa iosca, e ata ón eTrans!' rnisibnes -del Ejército de A.ndatucía,
'al Grupo de Transmisiones de Ins
Irucción núm. r, Reserva. General.
Tiene cumplido el tiempo de mínima
permanencia en el frente.
Otro, D. forge Lagarde Taran.co,
de la Compañía de Transmisibnes 'de
la 216
"
Brigada Mixta, al Grupa dd
Transmisiones del XI Cuerpo deEjército..
• Teniente en campana, de Miliciasl,
D. Manuel Quirós Baquedano, de la
Compañía de Transmisionesd 1
Otro, 15. Francisco Ribes Bustos, rciacith.)íden5..
Teniente en campaña D. RigobertoOtro D. Pedro Borrego Moreno, Pernau Serra, del Grupo de Transídem.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Félix Ballesteros Antón, del Gni
po de Transmisiones del III Cuer.
po de «Ejército, a la Compañía de
Transmisiones de la 9 División. .
Teniente en' campaña, de Militias,
D. José María Dafíobeitia Garichana,de la Compañía de Transmisiones ,de
4
rhisiones del IX Cuera:4). de Ejército,al' Grupo de Transmisiones de Ins
trucción. núm. 23 Reserva General.
Tiene cumplido el tiempo de míni
ma permanencia en el frente.
e
Otro, D. Tomás Vera López, del.Batallón de Transmisiones del Ejér
cito del Ebro, al Grupo Central de
Transmisiones, el cuál tiene cumplido
A
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el tiempotde mínima permanencia en
el frente.
Otro, D, Diego Cerralbo Romero,
del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número 2 Al Batallón de
Transmisiones del Ejército del Ebro.
Teniente en campaña, de
D. Eduardo Robles Pérez, del Bata
llón de Translisiones del -jército
del Ebro, al mismo. (Confirmación.)
Otro,'/D. ,ISionisio Recena.Canales,
del B talión. de Transmisiones del
Ejército clel Ebro, al imi'smo. (Coinfir
mació .)
Teniente en 'campaña. D. Juan He
rrera laya,.del Blatallón die Tran6
misiGyfes del- Ejército del ,Ebro, a la
Coim ñía de Transmisiones de :a 56
5 Brigada
Otro, D. Federico Alonso Cas,adeY,
del Grupo de Transmieioties del V
Cuerpo de Ejército, a la Compañía
de Transmisiones de. la 14 BrigadaMixta.
Otro, D. Manuel Izquierdo Pilen--;
tes, del Grupo de Transmisiones dellCuerpo de Ejército, a la Companía
de Transmisiones de la 12 BrigadaMixta. 1
Otro, D. Pedro Santiago Perpityá,del mismo destino que el anterior, a'la misma Compañía.
Otro, D. Carmélo Ibáñez Delgado,die la Compañia de Tranemisiones de
La 46 División, ta la Compañía deTransmisiones de la 139 BrigadaMixta.
.9tro, D. Juan 'Jiménez Sánchez,del Grupo de Transmisiones deli•XII
Cuerpo de Ejército, a .1a Compañíade Transmisiones de la 56 División.
Teniente en 'campana, ideD. Francisco Capidevila Caminad, delGrupo de Transmisiones de .Instruc-!
ción número 2, -a la Compañía de'Transmisiones de la 34 División.
Otro, D, Juan Tejada, Escobar, de
*
la Comp,afila de Transmisiones de la
1/4 /41) Brigada. Mixta, al Grupo deTransmisiones de Instrucción núme
ro 2, Reserva General. Tiene cumlalido .el tiempo ide--winim a p'ermaneal.cia en el. frente. /
Otro, D. Antonio Ponce del Río,
de la Compañía de Tranemisibneis de
la 24 Brigada Mixta, al Grupo deTransmisiones del XII "Cuerpo de
Ejército.
Capitán profesional D. 'Teodoro
Sánchez García, cesa en la situación
de disponible gubernativo en Madrid;
a la 'Compañía de TransMisiones de
Ga 34 Brigada 1VLixta.
Otro, D. Juan Melero Vieco, del
Centro de Transmisiones al Batallón,
de Transmisiones del Ejército delEbro.
Otro, D. Manuel Cosido Fernán
• diez, 'del Batallón de. Transmisiones
del Ejército del :Ebro, al Centro de
Transimisiones, 'Estación Radio Bar
•
1celona. Tiene oum;plido el tierapp d
,
1. mínima permanencia en el frente.Capitán en "campaña. de Milicias,D. José Jiménez Tejada, del Grupo
Central de Transmisiones al Bata
A.1.16n de Transmisiones del Ejército
ilded, Ebro. . •1 ...Sargento D. Emilio Escudero Ló
pez, de la Compañía de Transmisio
nes de la 63 Divisiót.,'al Batallón de
Transmisiones del pjército del Cen
tro.
I Barcelona, 20 de diciembre de 1938.'A, Cordón.
N11111. 25.450,
Circular. Emcmo. Sr. : He tenido
a 'bien disponer. que el capitán de
OFICINAS MILITARES, con desti
no en la Comandanicia Militar de Al
mería, D. Manuel Góngora Muno
yerro, pase destinado -al C. R. I. M.
núm. 3, al que se incorporará en el
plazo que Señala la 'vígente
Lo •comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y tumplimien.to. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
'A. CORDÓN
1\rlira. 25.451
Circular.. Excmo. Sr. : Visto el
¡certificado de reconocimiento faculta
tivo .practicado .al teniente de IN
FANTERIA en campaña, porcedentede la Escuela Popular de Guerra,
D. Vicente Segarra Andria, de reemplazo por enfermo" en Valencia,
por cuyo documento se comprueba
que se halla útil para el servicio, heresuelto vuelva a activo y pase des
, finado a la 55 Brigada Mixta, incorporándose con urgencia.
Lo- comunico -a V. E. para su co•nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de diciembre de 108.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
-Ntlm. -2.5.452
"
Ciicu/ar. Excmo. Sr. : Habiendo
'dejado extinguida la pena que le *fué,
impuesta al tenieare de INFANTEI
RIA,iprocediente de Milicias, D. Juan, •
erna eu Vidal, he resue.dto ctee el'mismo' en la 'situación de suspenso
de eraPleo y pase •destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,incorporándose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y pumplimiento. Barcelo
na, 18 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 25.453 (/
Circular. Excmo. Sr. : k He • tenido1 a bien disponer que la cNcular nil
(mero 24.348, de 4 del -actu4 '(DIARIO
OFICIAL num; 320), t'se. enti da recti
ficada por- lo que respectar al re.nienie de INFANTERIA., prdtedentesde
Milicias, D. Manuel Muro> González,
en el ,sentido de que su Primer ape
llido es el qUe se deja ..consignado
no Alonso, como-en aquélla se hace
constar.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar-celo--;
na 20 dé diciembre .de 1938.-
.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... s
Núm. 25.454
■
Circular: Excn:lo, Sr.. He tenido
a bien disponer que los tenientes de
INFANTERIA en campaña, proce
dentes de Milicias, que figuran en lasiguiente relación, que •empieza» con
D. José Alcalde P ernia y termina con
D. Natalio Quílez López, asicendides
a-dicho ;empleo por' orden circular
.núm. 25.100, de ir del actual (DIARIO
OFICIAL num. 332), pasen a cubrir loe
destinos que se indican, incorporán
dose _con\ urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cu,raplinniento. Barcelo
na 20 LdIe diciembre de 1938.1
Sefior...
P. D., (
A. CORDÓN
RELACIÓN dUi SE CITA f.
D; José •Alcalde ••Pernia, del Bata
llón de Retaguardia núni., 21 al
dor Eventual del •Ejército dé-Aida
lucía. •
a Marcelo .Alejan.'o' González,
ídem..
-D. Alfonso* Alvarez Orcaja, ídem,
ídem. •
-
•
.
• D. Eustasio F ernández ' Vega, íd ,
ídem. ;
- D. Maipel Morales Sanz, ídem,
ídem. 4
D. Manuel Muñoz Ramón, 'ídem,
ídem.
D. Vicente .Ve,lco Delgado, ídem,idem.
D. Antonio, Belén Cárceles, delBa-,
ta3 .uardi,a núm. 16, á la4
D. Miguel B•elmonte Ginés, del iBa
talión de Retaguardia núm. io, al
Cuadro iEventuiál del Ejército de .A.n
,dalucía.
D. Angel de Blas García, del C.' R.
I. M. núm. 5, al Cuadro- EventuaJ
del Ejército de Andalucía.
D. Manuel Badena Fornés,, del
----
{ • •
, \
•
- -9.1.—•-...--""•••••••••••••"4. • .■
• ;■■••••••••• *IN"
-
.),
D. O.. NUM.336.
R. I. M. núm. 7, a la. 43 División.
, D. Baldomero- Escorihruela Soler,
. ded C. R. •I. M. núm. II, al 'CuadroEventual del Ejército de Levante.
•
'D. Agultfin Fuentes González, del:-Bátallión de Retaguardia núm. •s, al-Cukdro ,Evéntual. del Ejército de Extremadura..
D. - 'Maximino Rodrigue,z •Gómiez,ídem íd. • -• ; •
D. Ramón Gavilán Llanos, del Batalión de Retaguardia núm.i, al Cuadra Eventual del Ejército de Extre-,-madura. .
ID. {anue1 González González,. ídemídem.
D. José Sirerá Recio, ídem íd.
D. ;Domino Guerrero ur,án,' delC. R. M. núm. 3, al Gua ro Elieri
tual del Ejércit9 'de Extremadúra.
D. Marcial Izquierdo Montero, del--Batallón de Retaguardianúm. :I,•al
2 Cuadro Eventual 'del Ejército de Andalucía.
D. Francisco Jiménez González, derBatallón de Retaguardia núm. 3,, a la
43 División.
D. Julián Portillo Bravo, ídem íd.
'D. ManUell yartín Calvo, del Ba, talión de Retaguardia núm. 6, al,Cuadro' Everntual del' \Ejército de. Extremadura:
- ;
•
D. Antonio_Martinez Pérez, del Ba
tallln de Retaguardia núm. 11,, alCuadro, Eventual del Ejército de Ex-•
„tramadura.
ID: Luis Rarhallo • Gadella, ídefm id.
D. Francisco Mas Manchón, del C.R. J M. núm. io, al Cuadro Even
tual del Ejércitá des,Extremadura.
1••-..7'
D. José Morno .Nevado, del Rata116n: de Retaguardia, núm. 8, al .Cuodro Eventual del Ejército de Extre
. madura., ;
J\ian Muño Torres, del C. R.
I. M. núm. II, al -Cuadró. Eventual'idel Ejército de Levante.
• • I
, D. Vicente Rías Gil, del C. R.
,L M. ,núm. 3, al, Cuadro Eventual delEjércitO de Extremadura.
D. Nicanor Rodríguez Montalbán,- del Batallón de Retaguardia núm.. 15,
al Cuadro Eventual del Ejército deLevante.•
D. Isidoro R.olland Senra, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 2, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
•
t , S
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D. Rogelio Velázquez Cervantes,del Batallón de Retaguardia núm. 9,al Cuadro Eventual .del Ejército deExtremadura..
D. Natalio Quílez López, del Batallón de Retaguarclia núm. 14, al Cuadro Eventual • del Ejército ,de Levante.
Barcelona, 20 de diciembre de 1938.A. 'Cordón.
Núm. 25.455
Al Ejército del Centro
Profesionales
.
‘Qctayio 'Blanco, Torres, delmismo.
.
.1.
D. .Cecilio Busto, ken'.j¿sé, Calltejón' Prez,b. Alejandro . ,Carnpamento Sánchez, .ídeni.
'D.. Bartolomé Cano Jiménez, ícL
D. Oscar lCarrasco Morán, ídem.
D. Julio Carrillo Carrillo, ídem.
ID. Carlos Carrillo Sánchez, ídem
D. Vicente Casádo, Moteo, -ídem..D. 'rayera González, ídem.
D. José Troya Cabrera, ídera.
D. Juan. Abril Hoyos, íde-ni.
D. Amador Albendea Moreno, 'id.D.
• Ricardo' Alcaide' García, ,ídem.D. Antonio Alegre Espert, ídem.
D. ,Teófilo Amador González Pé
rez,'•ídean.'
Circular. E,xcmo: Sr.: He tenido abien disponer que la selación inserta
a continuación_ de la orden circular
núm. 24.698, de 8 dél actual (D. 0.'nú'mero 327), se entienda rectificada, por•lo, gire se refiere al.tendente de INTENDENCIA, procedente de Milicias, D. Enrique jarero Alonso, enel sentido de que su verdadero nombre ,es Como queda dicho, y no Enrique Jarezo Ramos, con que figura
en aquélla.
ILo comunico a V. E. para su co-,.nocimiento y cumplinfiento. Barcelo
re de 1938. 'na, 20 de dicie,•
,
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: Re tenido
bien confirmar .en ,los destinos que acada uno se indica, a los sargentosde •ARTILLERIA que figuran en la
siguiente relación, qrífe principia conD. Alfonso , Tapias Fernández y termina 'con D. Luis Carranque Ríos.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimietnto. Barcelo
na, 17 de diciembre de. 1938.
D. Juan Aragón Ródriguez, ídem..
D. Bernárdo;Arévalo Garridó, íd.ID. Andrés Vafiares Sánchez, íd.
D. Augusto Baños Pérez, ídem.
D. Félix Barbas Esteban, ídem.D. Emilio \tallero IsI/iartínz, . ídem.
D. Anselmo Velasco Calzadilla, íd.Francisco Berlanla López, íd.;D. Leandro Bermejo Casas, ídem.
D. Juan Bermfúdez Daza, ídem.
D. Basilio 'Bernardo Centeno, íd.
D. Vicente Alvarez Gón,z4lez, dedisposición en el C. G. P. A.
ID. Lucas Álvare Rey, ídem.
Avelino Alegre Calvo, ídem.
ID. 'Gregorio Aparicio Balaguer, íd.D. Daniel Arroba Arnboa,des, íd.ern.
D. José del Valle Rodríguez, íd.*D. Juan Villaluenga Gálvez, ídem.
D. Jeslis, Blanco García, ídeni,
'II Pablo Caballero García, íderri.ID1 Teodoro 'Caravante Sánchezdem. •
D. Rafael Carot Torres, íderiIi.
D. Jelús Carrillo González, ídem.D. Mariano Carrillo Muñoz, ídem.D, Antonio :Castillq :Sánshez, íd.D. Víctor Ca'stró Barral, ídem
D. -Domiciano -Antoso Revino, de
a. disposición de la Inspección Genéral de Artillería.
D. Emilio Vicent Lagunilla, delEjército de Andalucía
'D. Francisco Vidal Zaraldo, ídem.
D. Alfonso Carri'óli. Torralba,de la
23 Brigada
Al Ejército .del Este
Profesionales
D. AlfOns'o Tapias Fernándéz, del
mismo.
•
D. Arístides Huetas Toda, ídem.
D.José:Benítez Sánchez, ídem.
D. Felipe Vicente Pardo, ídem.
IX Rafael Bueno Ruiz, ídem.
D. Manuel, Caballero Mufioz, ídem.
D. Mariano Casado Lozano, ídem.
D. Rafael Casanova Pageo, ídem.
D. Aurelio Bozada Martínez, de adisposición en el C. O. P. A.
D. Justo Bozada Martínez, de aidisposicitón en el •C. O. P. A.
Al Ejército del Ebro . Al Ejército de Levante
4
D. Leandro Sánchez García, del
C: R. I. M. nfú/n.. 19, a la .43 Divi-f2
gión.
Profesionales .Profesional
D. Simón Ubero,Gómez„del mismo. J D. Ernesto Talamantes Serra, del. Fernando Vera Carmona, ídem. mismo.
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Al EjIrcito de Andalucía
Proksionaj
D. Migue? Bonillo Meca, del mis
m•.
D. Francitco Castillo González, del
mismo.
- Al I Cuerpo dé Ejército
ISrofiesional •
e
D: Albino Toriibio González, del
Ejército de/ Centro.
,
Al II Cuerpo.de Ejército
Profesionales
•
D. Ricardo Téllez Molina, del mis
'
mo.
D. José. Abril Hoyo, .del mismo.
D. Carlos Arcediano Crpintero,
del mismo. •
D. Vicente Harto Osuna, del mis
mo.
•
D. Rafael Harto Osuna, del mis
mo.
D. Francisco Batín Arénas, de a,
diposición ,en c1 C. .0. P. A.
D. Juan Valverde Juárez, ídem.
Al IV Cuerpo de Ejército
Profesionales
:D. José Cano Cano, del mismo.•
'D. Silvino del Amo Molino, del
mismo.
Al V Cuerpo de Ejérci‘:y,
Profesional
Di. José Triplano Monje, ,del Ejér
cito del Este.
Al IX Cuerpo de Ejército
Profesional
• ,
D. Francisco Blanquer Brisa, del
Mismo. •
Al X Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. Miguel Cardona Alvarez, •del
mismo.
D. Simón Alter Alter, del mismo.
D. Luis Tonda Alcina, del Ejér
cito del Este.
D. Pedro Aragón Ortega, de la
R. G. A.
D. Jaime Vidal Pascual, de a dis
posición en el C. O. P. A.
D. Joaquín Burillq Lázaro, ídem.
Al XI • Cuerpo de ,Ejército
Profesional
D. Éloy Albert Peruza, de a dis
posición en el C. O. P. A.
Al XIII Cuerpo de Ejército
Prcfesionales
D. Bartolomé Timoner Otero, ,del
Regimiento de ,Costa núm. 3.
D. José Torres Tomás, del mismo
Cuerpo de Ejército.
D. José Aranda Marqués, ídem.
•
Al XVIII Cuerpo .cle Ejército
Profesionales
,
Nicaisio R. Artiles Incitas, del
Ejército del Este.
'D. Manuel .Ballart Lanuza, ídem.
Al XX Cuerpo de Ejército
-Profesionales ,
ID. Enrique Gassulla Carcieller, del
mismo, ascendido.
D. José *limen° 'Cantó, ídem, as
cendido.
D. Francisco 'Mendoza VenaClocha,
Mem, ascendido.
D. Vicente Piquer Ferrer, ídem.; as
cendido.
D. Francisco Pulloillo *Vilches, íd.,
ascendido.
Al XXI Cuerbo de
•
Ejército
Profesionales
D. Rafael Arenal. Moreno, dell mis
mo.
•
. D. Francisco 'Adamuz-Avila, de a
disposición, ieh el C. O. P. A.
D. José .Belmonte Pardo, ídem.
D. Antonio Belmonte Tortosa, íd.
D. Luis Amo del Río, de a dis
posición de la Inspección General de
Artillería.
se
Al XXIII Cuerpo de Ejército
Prolesional
D. j•esús Arcediano Alcaraz, de a
Idisposición en el C. O. P. A.
A la Comandancia General de Arti
llería del Ejército del Centro
Profesionales
D. Gabino Zarzo García, de la riis
tna.
D. Antolin Benito Rodríguez, íd.
D. Regino Carrasco Sánzhez, íd.
u.\fictoriano Torres González, del
Ejército del Centrg.
D. Luis Castaliol 'Ruiz, .de a.
posición en el C. O. P. A.
A la Comayancia General de Arti
llería del- Ejército de Levante
Profesional
D. _Miguel Aldabó Marzo, de a disl
A la Comandancia General de Arti
llería del Ejército de Andalucía
Profiesional
D. Manuel Baeza Seijo, de a
posición en el C. O. P. A.
A la Comandancia General dejArti
Hería del Ejército del Este
Profesional
,
D. •Ernesto Vallero Llor4ns, de la
R. G. A.
posición en el C. O. • P. A.
•
•
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del II Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. itanuel Verdes Cuevas, de la
misma.
D. Norberto Villafma&or Harine
ro, ídem: .
D. Félix Buenache Jiménez, ídem.
D. José Cabañero -Rodrig-uez, ídem
D. Francisco Callao Gálvez, ídem.
D. Joaquín Carb.9.11eda López, íd.
'D. Eduardo: Alonso de la , R03«,
ídem.
•
. Antonio 'Belmar Brava ídem.
.-1D., Manuel Benítez Enciso, ídem.
D. Lucino Ubeda Portugués., del
C. O. P. A.
D. Tomás Alcántara: Ecija, de
disposición en el C. O. P. A.
D. Mariano Alonso Muñoz,. íd.
D. Isabelino Andrés Magro, ídem
D. Alfonso Arrade Dielgado, ídem.
D. Victorio Arriero Jerez, -ídem.
D.. Ceferino Arroyo Prados, ideni.
D. Blas Asiís Hernández,' ídem.
D. BienVenidó Benito Galán, ídem.
;D. GUillermo klem.
.tD. Antonio Cavada Fartó, ídem.
D. --lafael Candel Martínez, ídem.
D. Juan Cano Sánchez, ídem,.
D. Antonio Carrnona Valdeoltva,
ídem..
D. Manuel Carrillo Soler, ídem.
D. Julián Ubeda Portugués, (iel
Ejército del- Centro. •
D. Aureliano Barrero Morcilla del
Ejército de AndalluCcía.
ID. José •ed Carrasco, del C. R.
E. A. núm.
D. Félix Bermejo Casas, del Gru
po de •información núm. .r.
•D. Dámáso Botica Pantoja, de a.
dispósición en' la Inspección 'General
•
e
En campaña
D. José André iguanzo, del Ejér
cito del Centro.
Complemento
D. Antonio Urbano Zamora, de la
misma.
D. José Zamora Hernández, ídem.
D. Matías Turrión Usallán, "del C.
O. P. A. núm. 1.
D. Manuel Albors de a
posición en el, C. O. P. A.
D. Pedro Alvarez de la Sierra, de
la Brigada de trenes-Blindados.
A la Comandancia Principal de Ar
tillería del III Cuerpo ' de Ejérctto
•Profesionales
D. Manuel Callejo Martín, de la
misma.,
D. Benito Ahijado Encina, de la
misma.
ID, José Alonso Iglesias, de la mis
,
ma.
'D. Julián Arenas Barbero, de la
misma.
D. Sixto Botella Ló4Pez, de la mis
'mas
D. Amador Cano Fernández, del'
Ejército de.
;14. O. NUM. 336
0.• Bernardino Ballesteros Arroyo,
&el Ejército de Andalucía.
Américo CamPs Pingarrón, de
la 45 Brigada Mixta. .
'D: Pablo Zabala Metoda, de a dis
po•soión en el C. O. P. A,
•
,
D. Julio Castario Pérez, ídem.
D. Calixto Cano Juradb, de la Mis
ma 'Comandancia Principal.
A la Comandancia Principál de Ar
d'Hería del X Cuerpo de Ejército
Profesionales
U. Miguel Abadía Alivira, de a dis
pomi.ción en el C. O. P. A.
D. Crescencio Cabanillas Mokro,
lcienn M.
ID. Julián Ca,tas Pardo, ídem id.
"
5. Antonio Agruria López, de a las
4fto4enes dea General Jefe del*. Esttado
Mayor del Ejército de Tierra.
Eusebio Almena del Pozo, del..Elére:A° del Este.
A Ita Comandancia Principal de Arti
Xería del XI Cuerpo de Ejército
ProfeáonaleE
I. D. Antonio 'Vi1la:1're Romero, del
C. o. P. A. ,
)11›. Matías Bonilla Hernández, ídem.
Guillermo Tudela García, de a
cticiposición en el C. O. P. A.
!D. Isabelino CartillIón Mur, ídem.
o
A la Comandancia Principal de Arti--
l'hala del XXII Cuerpo de Ejército
Piafesional
Ber4pardino Brutgulat Novoa, de
la mismo.
A la Comandancia Principal de Arti
llexía' del XXIII Cuerpo de Ejército
Profesionales
D. 'José del. 'Carntpo Martínez, del
C. O--P. A.
D. José Tormo Valtro, del mismo.
U; Andrés Villagobos Pérez, del
D. Manuel .Casaflova • Illán, del
Mismo.
I -Tomá.s Castaño Guisa, • del mis
,
-
-
1D..Arítonio Altur Carella,de a dis
•1?-cysic3ón en el C: O. P. A.
ID, Modesto Ballesteros Goniález,
•sclberái; ki
D. .Deffín 'Blanco Cu.,esta, í-dem. íd.
D. justo de.la .Calle Asenjo, ídem fd.
D. Emilio Carrascosa Vil1aba, ídem
ídem.
ID. Diego 'Casero SeviilanG,. ídem.
D. Juan ToVío Núñez, ,del Ejército
do. Andalua. •
•
•e•
•
si
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D. Eduardo Tojo García, ídem i(1.
A la 33 División
Profesional
D. José Terol Pérezi\ de. adisipo
sición en el C. O. P. A.
A, la. 76 lrigada Mixta
Profesional
D.- Luis Castro Márquez; de a dis
posición en e? C. O. P. A.
A la 135, Brigada Mixta
Profesional
el. Fernando Huguet Oliver,
mismia.
A la D. C. A.
Profesional
• - -e• •••-■
•• 0.
de la
I W
D. Martín Tercero Rodriguez,
la misma.
A la R. G. A.
Profesionales
deN
D. Luis Zapico 'Caballas, de la
D. Francisco • Zufia
la, misma.
*
D. Francisco Aguilera Marín, de la
misma.
D. 13andilio
Francisco
la misima.
D. Eduardo
misma.
D. Enrique Torres Sita, del C.
O. P. A, núm. 2.
D. Joaquín BechcLeií Paradeda, íd.
D. Vicerete Alonso Borrut, del C.
•0. P. A.
D. Juan BautiStaOliver, ídem.D. Joaquín TalaveTano Fernández,
ídem.
D. José Abad Guardiola, de a dis
posición del C. O. P. A. •
D. Juan Abellán Gám-ez, ídem •íd.
D. Manuel Alcántara Luján, ídem.
D. Pedro A.n.drés Éscálnez, ídem íd.
D. Teodoro Aterido Carrefí.6, ídem
ídem.
D. JoIsé María Vrallejo Villar, ídemídem; '
D. Mankiel.. Vaquer Castellano, ídemi
ídem.
D..'Enrique,,Barberá Sánchez, ídemídem:
D. Rafael. Barbón Martínez, ídemfedm.
CÁrrasco,
Alcolea Trio, d{. la
Vargas Peluceno, de
J
Ces , die ¡lía
D. Arturo Barceló García, ídem íd.
D.—Raimán 13ardají Agraz, ídem' íd.
ídem.
D. Miguel Camaso Rodríguez, id.
• AM
D. Mariano Cano Orts, ídem íd.
D. Diego Caparrós .Camtpoy, ídem
ídem.
D. Carmelo Casanova Navarro,
ídem íd.
D. Pablo Castell García, ídem íd.
D. 'Luis Ciastellanos Timéne*z, ídem
ídem.
D. Francisoc Castelltort Xicota,
ídem íd.
D. Desiderio Bravo ,Moreno, del
Ejército del Este.
D. Cristóbal Carrioll de Albornoz
Meléndez, de la 19 Brigada Mixta.
D. Manuel ,Cachazas Calañas, de
la 23 Brigada Mixta.
7_177g:1
En ,campaña
D. Domingo Alonso Pérez, del C.
O. P. A. núm. 2.
ID: José Aparicio Mur, ídem.
D. José Calle iEspaña, ídem.
1,
De Complemento
D. Antonio CaTavaca Pallazón, del
C. O. P.A. •.úm. 1.
D. Pascual Barberán Alegre, íd.
D. Santiago Blanco Sáriaez ídem.
A la A. V. F.
Profesionall
D. Mariano Torregro6a Sanz, de
la Escuela Popular de Guerra.
A la Dc fensa de Costas
Profesionales
D. Jaime Bardina Torroja, de a
.disposiciám en e1 C. O. P. A.
D. Ramidon Caballé Quenalt, bcliens.
ídem.
Al Regimiento de Costa número 3
Profesionales
D. Francisco Tous Raposso, del
mismo.
D. Victoriano Truque Rubio; dei'
na.161)10•
D. Antonio ZamoTa Morenete, doeli
msiim o
D. Joaquín Zapata Gámez,
mismo.
Al Regimiento de Costa número 4
Prefet;ionales ,
D. Juan Taltavull Saliveras, del
miSmo.
D. Víctor Urefía 'Carraoeda, del
mismo.
D. Juan To,má.s Pons, del' C, O.
,P. A. r
D. Francisco Villatonge Nadal ,d.
D. José "Castelló Nin, idean.
Al C. R. E. A. número' 4
Profsionales
D. Mariano Alem.any Grari'é, de adispcmición del C. O. .P. A.
D. Manuel Anoro Callen de la
R. G..A.
.‘•
o;*
o
•
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Al C. R. E. A. número
Profesionales
,
D. Manuel Bailón Gómez, de
disposición en el C. O. P. A.
D. Antonio Barazas Castro,
filtra.
D. Antonio Barranco Sánchez,
ídem.
D. Joaquín Vida: Mercader, ídem
lobarn.
D. Jost: Campos Hernández, i¿ern
fralam.
Al Parque Base de Albacete
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciénnbre de 1938.
A. CORDÓN
a .SeflOT...
ídem
ídem
Profesionales
D. Juan José Arraqui
mo •
Morte, del
D. Antonio Barahona Mateos, del
misimo.
D. j (»Sé Bi 06C. Gómez, del mismo.
D.. Antonio Vázquez Nevat, , de la
segunda Brigada Mixta'.
Al Parque de Artillería del IX Cuer
po de Ejército
Profesidinal
D. Rafael Benejam Ameller
62 Brigada .Mixta.
Al Depósito de Remonta número
Wrofesional
D. Félix Blasco Peilarrubia, deComandancia Militar de Valencia.
Al Depósito de Remonta número
Profesional
de la
•
3
--DISPONIBLES
Núim. 25.458"
Circular. lExcirno. Sr. : Conforme
a lo dispuesto en el articulo prime
ro -de la orderr-circular número, 7.037,de ,25 de abril último (D. O: míme
rd mi), he tenido a bien disponer
que el, tepienté- oclontólogo provisio
nal D. Emilio Barbero Sánchez, con
destino en el Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, quede en la
tuación ‘de ,disponible gubernativo,
con residencia en esta pilaza, 6urtiep2'do efectos administrativos esta - dispostición a partir de la reta del
mes de agosto último.
Lo comunico- a V. E. para su conacimiento :y cumpliMiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938
P. D.,
A.- CORDÓN
Señor...
N,úm. 25.459
Circular. Exerno. Sr. :*-He tenido
a bien disponer que ,l sargento deARTILLERIA' D. Diegn Ponce de
la .León Prats,. de' 'a disposición el12• O. P. A: núm. I,: pase a• la situado:5n .,de disponible, gubernativo' en4 Vaelencia, como comprendido 'en 'laTeála primera de la circular rtúnie
ro 7.037, ,de 2.5. cl-e abril último
•116 órdenes •del .Co.mandante Militas • • Lo comunico, a V. E. para 'su oo-,Reus. • 1 n.ocimiento y ,cumplimiento.
na, 20 de diciembre de 108.Al •C. O. P. A. número 1.
P. D.,
D. Miguel Viaplana Bori-nay, de a (D. 0..núm: aor).
,
Profesional
jósé .Tejedor Calvo, die a disposición en el mismo.
Al C. O. P. A. número
Pro'fesionales ,
D. Daniel Talavera' Martínez del
C. R. E. A. núm. i.
D. Jósé Boix Onteniente,
D. José María Angulo Olmedo, delC. R. E. A. núm. 3.D. Luis Carranque Ríos, ídem.Barcelona, i7' de diciembre die 1938.A. Cordón.
5
Núm. 25.457
Circzdar. Exorno. .Sr. : He tenido
a- bien disponlr q el sargento deComplemento de I GIENIEROS don
Jr›sé J. Rodrígue ajares, del reemplao, movilizado e 1927, maestro nacional!, con domicilio en Bogarra (Albacete), fpase ,destinado al Batallón de
Transinidones del II Cuerpo de Ejército, incorporándose con. urgencia,.Lo comunico a V, E. para su co•
Señor...
D, O NUM. 3.315
en la .siguiente relación, que empie
za con el captan de Infantería don
Julio Regidor Pavía y termina con
el sargento del, Cuerpode Tren don
Juan Martínez Sánchez, procedentes
de Milicias, en los empleo6 In canapaña de 19.s. Armas y Cuerpos que sé
señalan --y• Con la; antigüedad que se
.indica, por el tiempo de duración de
La '
Lo comunico a V. E. para su ,C4o
nopimiento y, cumpliMientO. Barcelo
na,: 23 de noviembre de 1938.
P.
; A. Golt¿óNt
Señor... /
RELACIÓN QUE SE CIYA
IN.FANTERLA
•Capitan/es
D. Julio Regidor avía, con la latigüedad de 31 dici mbre 1936:D. Fernando. Sán ez Ibarra,
útil total),total), con la Ina a.
D. Angel ?Escalada Ruiz, con .1amisrma.
Tenientes
D. José Flores Ferreira can la d.e
3:I. diciembre .1930
D, Juan Gimbernat Padrasa, c.oinla misma.
D. Francisco Móntes 13a.rranco,la miSma. -
D. Manuel Pérez Rivera, con .
miskria.
D. Antonió. Laso() Parajua-, cori Fade 3.enero '1937.
D. • Julio AlonsO Garcó. Pujol, i2on
á de 3r enero /937
D. Enrique Ojeda Costa-, con la- defebrero 1937: - .
:D. Juan Alvarez Valcárcel, con 1.,qrnis,ma.
D. Eustaquio Le-ocadio Ma.droiío
Peniias', con .de r7 julio. 1937.
D. Alfredo Brión Lojo, con: la clesepti.ernbre J937 .A.- CORDÓN
Núm. 25.460
Circular. &amo. Sr. : He tenido
a bien disponer hue el sanento ,deARTIL,LERIA D. "Angel Martín Vidales, de, la R. G. A., pase'á la situación. ,de disponible gubernativo enValencia, como comprendido en lácircular núm. 7.037, ele 25 de abrilúltimo (D: O. núm. .ioi).
Lo comunico a V. E. para- su co.nocimienito y ,curaplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
A.:CoRDóNSor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 25..461 -
Circular. Excrio.`. Sr. : Con ari;e
glo a lo l*eceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937(D. O. núm. 229), he resuelto con
vmar a los cincuenta comprendidos misma.
Sargentos
D. Alberto Gómez Rueda, con
de 31 diciembre 1936.
D: Raimundo Donaire.Polo, con
misma.
D. José Jiménez Lurqui con la
enero 1937.
D. Antonio Gracia García, can 1.-1
de febrero 1937.
Dr. Joisé Franco Nicolás, con
misma.
D. Simón. Vera Román, con la de
5 febrero 1937. .
D. Juan Martín Sánchez, con lá
de 7 marzo 1937;,
IÑGENIIEROS
Capitanes -
D. José Bruquetas Sánchez, conla antigüedad de y diciembre 1936.
D. José María López de la Torre,
con la die septiembre 1937.
-.•••••
Tenientes
D. Víctor Martínez Crespo,
cle 31 diciembre 1936.
D. Juan .Ochoa Gracia, con la
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,
D. Gil arrillera Güell con la misma".
D. J6sé Espax Espías, con la mistna..../ .
a Juan T-ell Figueras, con la
-
D. José Moreno González, con la de A Acieum:: -1-
i
I
latazma.
ue wore 'de 1938.24 enero 1937. ,, .
(D. Antonio Manzanares López, con
la de 23 febrero 1937 • •
Señor.,..
Eústaquio Bilázquez Rodríguez, colo
Cn aquellas disposiciones se consigna.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 8
Sargentos
D. Antonio Ortega Martínez,
de I, febrero 1937.
D. Raimundo •Saugar 'de la Cruz,
ce. la misma.
D. Vicente Arocena García, con la
itztsma.
D. Juan Parras Solé, con la de r
avosto 1937.
D. Eleutesio Aguado Arroyo, con la
misma.
D. Luis Bravo Martínez, con la de
embre 1937.
D. epónimo Sánchez Sánchez, con
4oa
D. Juan Olivé Gatell, con la misma.
-D. Juan Jover Borren, .con la
skna.
con la
IINTENDENiCIA
Capitán
. D. José Martí Rovira, con laati
edad, de 31 de diciembre de 193'9.
Teniente
D. Juan Peris Pallaré:s., con la de
enero 1937.
Sargentos
D. Jaime Batlle Costa, con la de
diciemb-re 1936.
D. Juan Canals Royo, con la misma..
D. Palló .Sanigenís Martí, con la de
.1 febrero 1937.
D. Fermín Oses fusilé; con la de .15
febrero 1937.
D. Mainuel García Gómez, con la
«mi,sma. -
D. Victoriano Benito Casado, cca--I
de -I mayo 1937.
CUERPO DE TREN
.Tenientes
D. MigullCardoso Gómiez, con la
atedaígiiad de' 12 enero 1937.
p. Fernando Díaz de Rivera Luna,
tale• la de 2- abril 1937.
- Sargento
•
D. Juan Martínez Sanchez, con la
de" 12 enero 1937.
Barcelona, 23 de noviembre de 1938.
A. Cordón. •
Núm. 25.462
Circular., Excmo. Sr.: He tenido a
Wien diisponer que las órdenescirculareS11111115. 17.805 y 18.912, de 8 y 21
de Septiembre último (D. O. níírns. 234
y 248), se «entiendan rectificadas, .por
lo que' respecta al •teniente de IN
N'PERIA en cacipafia D. Eusta
sio Blázquez Rodríguez, en el sentido
ale llamarse corno queda dicho, y no
INUTILES
P. D..
A. CORDÓN
Nú.m, 25.463
Circular. -Excmo. .Sr.: Visto el es
wat) del Comandante. Militar de MIt
drid, -de P9 de, noviembre pasado, al
que acompaña certificado facultativo
expedido por el Tribunal -Médico Mi
litar de dicha plaza en 422 de julio
del corriente ario, Ipor el que se com
prueba que el hoy mayor de INFAN
TERIA, pilofesional, Dt. Filomeno
Centeno del Valle, de la- 104 BrigadaMixta, se' e.neuentra inútil !para el ser
vicio a consecuencia de explosión dé
bontba de. mano en actos (1411 servicio,
he tenido a bien disponer que el in
teres-ado cause baja en el Ejército ac
tivo.por fin .del rne& de julio últim-o,
presentando en la Pagaduría Sécun
_daria • .corresporidiente de 'la Central
d-el Ejército dé Tierra la docu.rnenta
cióin irevenida para justificar el,de
recho a percibir la pensión provisio
nal,.previa la tramitaciÓn del oportu
no expediente, con arreglo a lo pre
ceptuado en ra drcular de 218 • de ju
lio de 1937 (D. O. núm.. 192), pasan
do destinado al C. R. I. M. núm. 2,
en las condiciones que determina el
artículo quinto de la orden circular
de 29, de diciembre ,de: 1937 (D. O. n,ú
mero 1, de 1938).
--.Lo comunico a V. E. para su cO
nocimiento y cumplimiento. , Barcelo
na, 5 d:e diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señ °ir ...
Núm. 25.464 .,
Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
que 'el .mayor de INFANTERIA, pro
fesional, .D. GuMersindo Yagiie Ba
rral, dc'reemolazo por herido en Ali
cante, cause baja en el Ejército .ac
tIvo", por haber sido declarado inútil
como consecuencia de heridas .sufri
das- en camtvaria, :segú.vi se comprueba,
por. el certificado cil....,.reconocimiento
fácultativo cursado-1)-or el Comandan
te militar de la *expresada plaza, de
biendo presentar en la Sübpagaduría
de' la ,Secundaria del Ejército de .Tie
rra la correspondiente documentación,
pata que ,pueda justificar su derecho
a percibir la pensión provisional .que
.pueda corresponderle, pasando. .in
teresado déstiná>do al R. I. M. nú
IneTO lo, eri las condiciones que- de
termina el artículo quinto de la orden
circular de 29 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co-,
4
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nocimiento y cumplimiento. Barotl,\-
na, 7 de diciembkre de, 1938.
13. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.455
Circular. Excmo.. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimientó facultativo
practicado al capitán de II\IFANTE')
RIA, profesional, D. José Velaste°.
Muñoz, del Cuadro Eventual Di
Ejército de Andalucía, por cuyo do
cumento se acredita que d interesS
do ha sido declarado inútil total para
el s'cirvicio, por enfermedad incluida
en el núm. 64, letra J, grupo prime,-
ro, del vigente Cuadro de Inutilida
des, .de acuerdo con lo informado Por
la Assoría Jurídica, he resuelto cae
se baja en el Arma a que pertenece
por fin del mes de octubre último,
pasando a la situación militar' que
por sus años de' servicio k cokrre.:.-
ponda, a tenor de lo dispuesto en la
orden circular .430 3 ,de octubre de igio
(C. L. núm. 49). '
Lo comunico a V. E. para si col
nocirniento. v cumplimiento. Barcelo
30 de noviembre de 1938.na,
Señor...
Nírm. 25.
P. D.,
A. CORDÓN
,Circular. Exento. Sr.: Acrt'-ditado
por la información instruida que c1'
capitán de INFANTERLk, profesio
nal, D. Emilio Valcro de la Çrüz, ha
sido dedlarado inútil' para:el servicio ,
a conse,cuencia de las 'penalidades j
padecidas- en la actual carripaña, die
acuerdo con lo informado por la Me
sonía jurídica, he' resUelto catile: baja
en el Ejército, a tenor de .10 displieis
to en ha instrucción primera 4e la
'orden circular de. 28 de julio .de 193
'ffis. O. .núm. 021', debiendo presen
tar en la Subpagaduría de la Secun
daria—del Ejército' de Tierra la co
rrespondiente documentación para ¿pie'
pueda justificar su derecho' a, perci
bir la pensión provisional que pueda
corresponderle, /quedando confirmado,
en el C. R. I. M. núm. 7, -en las con
diciones que determina el articulo
'quinto de la orden circular do, 29 de.
diciembre de 1937 CD O. núm. 1,
de '1938), destino que le fué adjudi
cado •por 'circular núm.' 119.306, de 27
de septiembre ,último (D. O.' núnie
ro 25.3).
Lo comunico a V. E. para tsti' do.1-
nocimientó y" cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre die 1938.
P. D.,
A. CoRt~
NÚM. 25.467
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al capitán de INFANTE
RI.A.,‘ profesional, D. Antonio, Oltra
•
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Serra, del Cuadro Eventual del Ej¿r
(-14:1 de. Levante, por cuyo documen
to se comprueba que el interesado
ha 'sido declarado iflÚtil total piara
eLservIcio, c,bmo ,incluído *en el tiú
rtfero 67, orden2 F, cla Primera, del
vigente Cuadro 'de Inutilidyles, de
acuerdo' con lo informado porl la Ase
orfa •Purídica, he r'/...Suelto cause, baja
•n.el Arma a que perettnece y pase
a 'La 'situación de "retirado por inútil,
con.fórMel a lo prevenido :en las pre
ceptos de :la orden circular de 3 de
octubre do 1910 CC. L. núm. '149).9
'1.) comunico A V. E. para su co
nocimi;nto y cumplimiento- Barcelo!
ra, 3 de diciembre de '1938.
Señor...
•
P. D.,
A. CORDÓN
-
Núm. 25.468
Circular. 'Excmo.. Sr.: Visto el aper,
l'.freado dt reconocimiento facultaii-vo
-oracticado al teniente d:e complemen
lo. de 'INFAN'IlERIA, ID). José Ru
bio Rosich, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, por cuyo docu
mento .5-e acredita que el interesado
11;:i sido declarado inútil total para
4 servicio, por padecer enfermedad
inclulda en, el núm. 3a, letra D, gru
po 'primero; dit91, vigente Cuadro de
Exenciones, de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría Jurídica, he, re
"pato cause baja en el Arma a quepei-tetv-ce por fin 'del in:.s próximo
pasado, quedando en la situa:ciórr mi=
1tar que por sus años de servicio le
corresponda, a tenor de lo distpuesto
tr4 la orden circular de 3 de octubre:
1910 (C. L. núnk. 149)•
'Lo camuniico a y. E. para su Cor-,9cimientó y cumplimiento. Barcelo
diciem-hre de I938.
s'
P. D.,
A. CoRvoIN
NUfl1. 25.4
'CLÑ-u,lar. 'Excmo. Sr.: Visto el cer-,
1:ficado de rzconocimiento facultativo
P.racticado al teniente de INFANTE7
RIA, de com.plemento, D. -José Ma
.1=11 'Cabrero !Solanes, del Cuadro
'Eventuall d'el Ejército del Centro, por
-ny(): documento se comprueba que
oi interesado ha sido declarado', inútillotal para 'el serv'xio, de acuerdo. con
informado ipot la Asesoría. he
cawe baja en el Arma a
que pertenece por fin del mes pró
-rimo pasado, quedando en lá situación
militar que per sus- años 'de servicio
1:e corresponda, a\lenó l'o dispues
lo en la 'orden circula de- 3. de o,ctru
l?re de 1910 .(1C. L. núm. 149).
T.o 'comunico :a V. E. para.- su- co
11ncimiento Y cumplimiento.' Barcelo
na, 7 de diciembre de 1938. -
P; D.,
A. CORDéN
,
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Núm. 25.470
Circular. Excmo. 'Sr.': He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, e-n
campaña. afecto al' Estado , Mayor,
procedente de la Escuela .Popular de
'Guerra, D. Enrique Moreno Castro,
d^o'reexnplaZó 'por enfermo en Barce
lona, :cause baja.. en -el Ejércitió acti
vo, por haber • sido declarado inútil
'total a Consecuencia de 1a penalida
d:els sufridas en , campaña, debiendo
preseWar en la Subpagaduría :de la
,Secundaria del Ejército de Tierra la
ceirrespondionte documentación para
que pueda justificar SU derefflo.a per
cibir lá pensión provisional :qué pue:-.
ida corresponderle, a tenor de lo diá
puesto por, orden circular de 28 de
julio de,' 1937 (a O. núm. 192).
Lo comunico a V. E. para su co
irtocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre de 1938.
P. D.
A. «pRDÓN
Núm. 25.471
Pircalar., Excmo. Sr.: Visto el cer
t'.ficado de reconocimiento facultativo
,practica-do a; teniente de INFANTE
RIL-\. en aí-npaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra, D. Mar
cial Ali Ros; de la 61 Briga-da
ta, ..por cuyo 'documento se acredita
qué el 'interesado Re halla jnúttil total
!para el servicio, por padecer enfer
M'edad incluida en núm. 59, letra I,
grupo s'egundo, di1 vig-ente. Cuadro
de Inutilidades, de,a-cuerdo con lo in
formado pór la Asesoría 'Jurídica, heresuelto cause baja ep cd Arma. a que
p:ertenece (por fin del mes de octu
bre último, pasando a la situacióninilitar que /por sus añOs de sperviciole corresponda, a tenor de lo dispuesto en la' orden cirCular- de 3 de octU12re. de tgro (C. L. nútm. 149).
iLo coniunico a V. E. para su co-:
nocimáento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de noviembre' de 1938.
N
P. D.,
A. CORDÓN
Sefíor...
"Ir7'. 11771
Núm. 25,472
,
Circular. Excmo.' Sr.: _He resuelto
que el teniente de INFANTERIA en
campaña, procedente de 'Milicias, don
Federico Flores ':Caballero, de la II
cause 'baja en el : Ejército
activó, 'por haber sido declarado in
útil como consecuencia de heridas su
fridas :en camipaña, según se c'omtpr'lle•7
iba por el certificado de reconocimien
to ,facult.ativo cursado por el Coman
. 4,
de' Madrid, debiendo
presentar -en. la SubPagaduría de la
Secundaria del Ejército de Tierra la.
correspondiente do cumentaci6n para
'que pueda justificar su derecho a per
cibir la, pensión .provisional-,que pue
da correisponderle, • y rermáttir a esta
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Subsecretaría la papeleta a que háce
referencia la orden circular número
6.257, de 15 'de abril último (01. O. luí
mero 92), sobre destino de los inártit
les en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento '3^r cumplimiento. Barcelo
na, 4 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
PRO!OESADOS
Núm.. 25.473'
Circular. Excmo.'Sr.: He tenido a
bien disponer que .el mayorde IN
PANTERIA,^ profesional, D. j
Camipos Ruiz, de la 484Brigada Mix
ta, pase a la situación de prooesrad•
en Valencia, en las condiciones que
determiina el artículo noveno &I de
creto de 7 de septiembre de 1905
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocia-ninto y cumplimiento, B armee
na, 12 de, •diciembre de 11938.
A. g•RDÓN
¡Señor...
Núm. 25474
• Circular. Excmo. Sr.: He, resuelto
¡queel jefe Ir ofiCialeis de INFANTE
iRIÁ comprenalos een la siguieltite)
relación pasen a la situación de pro
zesado en las- iplaztts que se indican,
en ras condiciones que determina el
artículo noveno del decreto de 7 de
(septiembre de 1935 (D. O. núm.
surtiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista die
Comisario del Presente' mes.
Locomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 'Barclzik
na, 15 de. diciembre de 1938.
4. CORDÓN
,t
' ArgLAttí& QVE 111 CHA
Manor, Profesional, D. Antonio Sas-.
tre Molina, n Valencia.
Teniente, -profesional; D. Antomio
:García García, del XXIII 'Cuerpo de
Ejército, ea 'Baza. - • ••
'Capitán, de Milicias (confirmado),0. Luis- Pérez Bárcena; del XXIII .
Cuerpo de , Ejtrcito, en •"Baza.
Teniente, (confirmado),
D. :Franciscor Quintana Franco, delXXIII -C,Uerpo de Ejército, en Baza.
Otro, D. Antonio. Sánchez Vallejo,del XXIII Cuerpo de Ejército, enBaza. '
Barcelona, 15 de: diciembre de 1938.
A. Cordón.
•
•
1.' • -,i'jZ-‘4 •
QUINQUENIOS
Núm. 25.475 ,
;Circular. Excmo. Sr.: En cu
miento a lo distpuesto- en la orden
circular de zo de agosto de my
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D. O. NUM. 336
(D. O. núm. 205, pág. 472, column
primera), he resuelto conceder en las
condiciones que la misma señala, -unquinqueni▪o de 354a pesetas anuales. alos empleados que prestan servicio
e» los Establecimientos que seguida
mente se expresan. Esta disposición
surte efectos administrativos a partir de la fecha que a continuación
ele cada uno de ellos se cita.'
ko :comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo,
11.2, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
JUEYES 22 PE DICIEMBRE
a
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siotna , en sltuación de reemplazp por la na-,•.ena Brigada Mixta a partir)enfermo, a partir del día 8 de n-ovi- del día 25 de agosto último y con reembre último y con residencia en Bar- sidencia en Barcelona.celona, al mayor de INFANTERIA,
en campaña, .,procedente de Milicias, Tenientes en campaña, procedentes
- D. Julian Sansinenea Zurupe, del C. de la Escuela Popular de GuerraR. I. M. núm. i6, he resulto apro
- bar dicha, determinación con arreglo • D. José Campos' Leines, de la 52
a lo disruesto en las Instrucciones Brigada Mixta a partir del día 1\2 de)
aprobadas por 'orden circular de 5 de septiembre último y4 con . fesid.enciajunio de 1.905 (C. L. núm. zo') Por ■en Gandía.' hallarse coMprendido en la orden' cir-1 D. Antonio.,César Luque, de la 6o
1 cular de 25 de ,enero de 1938 (MARI°, Brigada Mixta, , a partir del día 3o
OFICIAL núm. 27), aclarada por otra ' de septiembre último y con residen
n-úm. 7.673, de 3 de mayo siguiente cia en Barcelona. •
•
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RELACIÓN QUE SE CITA
Personal que presta servicio en el
Hospital Militar de Mahón
D. José Hu•g-u-et Gracial empleado
esátbilizado por orden circular de .31e diciembre de 1937 (D. O. núme
9). Con efectos administrativos a
ra.rtir de primero de noviembre -di.-
(D. 0. núm. ro95.
Lo ciamuni,co a V. E. para su _osanacimiento y cumplimiento. Barrce¿ana 5 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5,-477
Circular. Excmo. Sr. : He thnido a
timo. bien confirmar el pase a la situación,
Peirsoual qwe Presta servicio en el
Hospital núm. 1, de Madrid
D. Alejandro _Gurtlez Gat6n, =pateado, .eistkbiliizado" por orden circular de
13 •de diciembre de 1937 (D. O. nú
raerlo 306). Con efectos adrainistrati
yeis a partir •de primero de octubre último•
Doña Miguela Sánchez Muñoz, erapleladia estabilizada por orden circu
lar núm. 23.809, de 20 de noviembre
-de 1938 (D. O. núm. 310). Con, efectosadministrativos a partir de primerode octubre de 1937.
Doña Antonia Herrero Julio, +eraTi/ ea estabilizada por orden circular de 28 de diciembre de ri9,37 (D.. O.núm.. 6). Con efectos a7clinainistrativos
a partir ' +e primero de octubre último.
Personal que Presta servicio en
Hospital Militar de Valencia
D. Francisco Giménezi Mora, empleado estabilizado por •orden circular de3 de marzo del corriente año(D. O. núm. 63). Con...efectos administrativos a partir de primero delcorriente mes.
Personal que presta servicio en. la4gruPación dffl• Hospitales Militares
de Barcelona
D. Angel Mesa López, emplefadid
estabilizado por orden circular nú
mero 23.809, de 20 .de noviembre úl
timo- (D. O. núm. 310). Con efectos
administrativos a partir de primerode marzo del corriente año.
Barcelona, 3 de diciembre de r9-€18.A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 25-476
Circular Excmo. Sr. : Visto el „Is
crito de la Comandancia Militar de
la zona interior, región oriental dd
primero del actual, dando cuenta de
haber deciVrado, con caracter provi
•
de reemplazo por herido del jefe y
• oficiales de INFANTERIA, que figu
ran en, la siguiente relación, por ha
: liarse comprendidos en el artículo 48de las Instrucciónes aprobadas pororden circular de 5 de• junio de 19°5
; (C. L. núm. ror)..
i Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
Señor.
11•0,
• •
P. D.,
A. CORDóN
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional
D. Adolfo Martínez Valvercte, deLCuadro Eventual del EjérCito de Le-,vante, a partir del día 2.0 de noviem
bre ultimo y con residencia en Va
D. Emilio Borso Sáez, de la zor
Brigada- Mixta a partir del día 2a
de octubre último y con 'residencia
en Barcelona.
D. Miguel ,Bel Sancho, de la 4,3Brigada Mixta, a partir del 18 de
septiembre último, con residencia e-ft
Barcelona.
D. Leonilo Luján Ramos, del XXI.V
Cuerpo de Ejército a partir del día
13 de junio último y con residencia
en Barcelona.
D. Alejandro Viedma García, de la
novena Brigada Mixta, a partir deldía 6 de noviembre -61ftimo y con re:idencia en Barcelona.
.D. Antonio Miramón. Andrés, de la
52 Brigada Mixta, a partir del día 39de octubre último y con 'residencia
n Madrid.
. D. P.edró Blasco Blanco, •de la i26Brigada Mixta, a partir del 3 de noviembre último, con residencin n An
-chíjar (Jaén).
D. 4,.A.ntonio Mejías dci Cua
dro Eventual del Ejército de. Ebro,
a partir del día 24 de octubr
y con residenciá en Barcena. .
D. Victoriano Torrijos•MaY.Linez,-de
la roo Brigada Mixta. - .,»trtir del
,dí.p. 6 de noviembre último y con residencia en La Melgosa (Cuenca).
D. j'ose Payá Vicedo de la 49 Bri
lencia. gada Mi...r.ta a partir 'clel día 22 de
Capitanes profesionales
D. Luis Bota Serrat, de la 130 Brigada Mixta, a partir del día 5 de noviembre pasado y con residencia enBarcelona.
D. Francisco Morales Hernándet'z,del 42 Batallón Divisionario, a partirdel día 19 de septiembre último y conresidencia en Barcelona.
D. Francisco Ferri Bou, de la 95Brigada Mixta, a pdrtir del día 4 deoctubre último y con residencia en cBarcelona.
septiembre iiitimo y con residencia enMuro de Alcoy (Alicante).
D. José Ridaura Pastor, de la ,126
Brigada Mixta, a partir del día pri
mero de octubre último y con resiciencia en •Foyos (Valencia).
D. Angel González Gómez, de la
roz Brigada Mixta, a partir del. día 2de octubre último y con residencia InVillarnieva de 'las Torres '(Granada).D. Jaime Vernet Vernet, de la, 133Brigada Mixta a partir del día
de septiembre último y con residenia en Barcelona.
•
D. José Céspedes Urbano, de la 32Brigada Mixta, a partir •del día 23le septiembre último y con _residenia en -Sollana (Valencia).
D. Juan Bernabéu Torres, de la
09 Brigada Mixta, a partir del día
o de abril último y con residencia
en Carcagente (Valencia) .
Tenientes profesionales
D. José Gras Pascual, de la 220 cBrigada Mixta, a partir del -lía 241de octubre último y con residencia 2en Albacete.
2D. Jocé Avales Arcaya, de la 86, rigada Mixta, a partir de 24 de noviembre último, con residencia enFloreal del Ras-peig (Alicante).D. JuMn Mompradé Campos, dela ro5 Brigada Mixta', a partir del día
4 de noviembre último y con residencia e.n. Madrid. e
• D. Gonzalo Fernández 'Torres, de
Tenientes de Complemento
D. Alfonso Blanco Serrano, diLla
127 Brigada Mixta, a partir del ,día
28 de julio último y con" residencia
n Valencia.
D. Jogeé Antofnio Carduna Iranzo,
pi
••■■•■
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D. O. NUM. 336
del Cuadro Eventual del Ejército de
'
mero de octubre último y con resiExtremadUra, a partir del día ' 28 de 'ciencia en Baza (Granada) .
3eptiembre último k con residencia I/ Francisco Barcons Barcons, de
en Cullera (ValencFan. la 146 Brigada Mixta, a partir del
día 26 de julio último y con residen
Capitanes en campaña, de Milicias cia en Barcelona.
Iconfirmados) ( D. Gonzalo Alvarez Juárez del
D. Felipe Gutiérrez Rodrígtrez, de Cuadro Eventual del Ejército de Le
la 149 Brigada *Mixta, a partir del vante, a 'partir del día 12 de diciem
día io de ,septiembre último y con bre de 1937 y con residencia en ya
residencia en Madridejos (Toledor drid'' i
D. Julio Tarín Cortés, de la iox j D. Santiago ,Gaspar Gómez, de la
Érigada Mixta, a partir del día 271-102 Brigada Mixta, a partir del día
de julio -último y con residencia en
'
4 de noviem4scre último y con residen
Barcelona. cia en Barcelona.
Cr. Daniel Suárez 'Gallegos, U la D. Inocencio García García, de la
primera Brigada Mixta, a partir. del 206 Brigada Mixta, a partir del día
día 12 de octubre último y con re- 14 de).leptie,mbre último y con residencia en Madrid. Idencia en Madrid.
D. Hipato García* Laborda, de la
, D. Rafael Chacón García, de la 92153 Brigada Mixta, a partir olel día • Brigada Mixta, a partir del día 23 de18 de, octubre último y con residen- febrero último y con residencia en P. D.,cia en Barcelona. Rus (Jaén). A. CORDÓN
1, D. Antonio Cervelló Cervelló, de la Señor...D. Simón Anta García, de la 136
201 Brigada Mixta, a partir del día Brigada Mixta, a partir del día 2622 de noviembre último y con resi-: de julio de 1937 y con residencia en Núm. 25.480dencia en Barcelona. Barcelona. •
D. Francisco Barcala García de la
5'3 Brigada Mixta a partir' delía D. Vicente García Hernández de Circular. Excmo. Sr. : Visto P1 escrito del jefe del Ejército del Cenit.r.Q,la 66 Brigada Mixta, a partir del día ,30 de octubre último y con residen
cia en Tetuán de las Victorias (Ma
drid).
21 de noviembre último y con resil
de 9
ciencia en Madrid. de haber declarado, con carácter pro
del pasado mes, dan lo cuente.
• visional, en situación de reemplazoD. Victoriano R-nbio Milla, del VII14 D. F-án-cisco González Mart por enfermo, a,parir del día primeCuerpo de Ejército, a partir del día de la Ioo Brigada Mixta, a partir el ro del mismo mes y con residenciadív. 17 de septiembre último y con en Madrid, al capitán de INFANTEi6 de octubre último y con residen residencia en Almansa (Albacete) . RIA, en campaña, procedente de 1WD. Antonio 011er Puyuelo, de la D. José Villalba Ruiz,. de la 107 licias, D. Anto-lín Casas Oltra, de la
224 Brigada • Iffixta, a partir del día I Brigada Mixta, a•partir del día 13 de 26 Brigada Mixta, he resuelto apro
7 de octubre último y con residencia octubre último y con residencia en bar dicha -determinación por hallaren Barcelona. Valencia. se comprendido en la orden circularHernando Calle Gijón, de la ii número 7.673, de 3 de mayo último
Tenientes en campaña, de Milicias Brigada Mixta, a partir del día 25 (D. O. núm. 109).(confirmados) de septiembre último y con residen- Lo comunico a V. E. para su co
D. Inocencio Rubiera Rendueles, a
cia en Barcelona. (nacimiento- y cumplimiento. BarceloD. Primitivo Pérez del Campo, de na, 9 de diciembre de 1931..partir del día 27 de noviembre de la 206 Brigada 'Mixta, a partir del1937 y con residencia en Barcelona.. día 26 de septiembre último y con P. D.,D. Vicente Arcos Higueras, de la I residencia en Murcia. A. CORDÓNnovena Brigada Mixta, a partir del Señor...día io de octubre último y con resi- Barcelona, 8 de diciembre de 1938.
ciencia en Barcelona. A.. Cordón,
Núm 25.481 -D. José Bello González, de la 207
Brigada Mixta, a partir del día I9 Núm. 25.478 Circular. Excmo. Sr. : Visto el elde septiembre último y con residen critó .de la Comandancia Militar detia en Madrid. Circular. 'Excmo. Sr. : A propues- Jaén, de 28 de noviembre último,D. Jesús Vergara Fernández, de l ta del Comandante Militar de Valen dando cuenta .de haber declarado,novena Brigada Mixta, a partir delciá, he resuelto qiue el capitán de con carácter provisional, en situada 5 de junio último y con residen INFANTERIA, prófesional, D. Fran.
c clon e reemplazo por enfermo, aia en Madrid. cisco Valencia Rodríguez, del Cua- partir del día 19 del citado mes yD. Eulalio Vargas Gálvez, de la dro Eventual ,del Ejército de Ma- con residencia en Marmolejo (Jaén),149 Brigada Mixta, a partir del día niobra, 'pase a la situación de reem- al teniente de INFANTERIA prnfeprimero de octubre último y con re- tp1azo por enfermo, a partir del día sional D. Andrés Martín Preguezuesidencia en Almonacid (Toledo). iII de octubre \último y con residen- lo, de la 196 Brigada Mixta, he reD. Joaquín Tudela Tarragó, de la cia .en la expresada plaza, con arre- suelto aprobar dicha determinación,217 Brigada Mixta, a partir del día glo a las Instrucciones aprobadas por como comprendido .en la regla sexta23 'de noviembre pasado y con resi- orden circular de 5 de junio de 19o5 de la orden circular ,de 14 de febreciencia en Carcagente. (C2 L. núm. mi), quedando sometis ro de 1,937 (D. O. núm. 40, quedandoD. Ernesto .Medina Puelles, de la do a la norma segunda de la circu- sometido a la norma segunda de Id'/24 Brigada Mixta, a partir dél día lar de 28 de abril de 1937 (D. O. circular de 28 de abril de 1933729 de julio último y con residencia mero III). (D. O. núm. In).en Barcelona. Lo comunico a V. E. pata su co- Lo comunico a V. E. para su coD. José Jené Cervera, de la 84 Bri- nocimiento y cumplimiento. Barcelo- nocimiento y cumplimiento. Barcelogada 'Mixta, a partir del día u de na, 8 de, diciembre de 1938. na, 8 de diciembre de 1938.junio último y can residencia en Cal
das de Monbuy (Barcelpna).• r P. D.,D. Juan García Moya, de la - 24 1 A. CORDÓN
Brigada Mixta, a partir del día pri- Señor... Seriar...
Nüln• 2S- .479
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del ComandanteoMilitar de la zo
na interior, región oriental, he 141.-
sualto que 'el capitán de INFANTE
profesional, D. Telesforo Ruiz
Sánchez Mayoral, del Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro, pase a la
situación de reemplazo por enfermo,
a partir del día 15 del mes próximo
pasado y con residencia en Tarrasá
(Barcelona), como comprendido en la
regla sexta de la orden circular doe
1.4 de 'febrero de 1937 (D. O. númei
ro 41), quedando sometido a la nor
ma segunda de la de 28 de abril fte
1937 (D. O. núm. íII).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
-4~."'"P.'~'#"-roge1/4".4~,0**---~•-•~1~- L-.- -'--'-
-
P. D.,
A. CORDÓN
r
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Núm. 25.48,2
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandailte Militar de Valen
cia, he resuelto que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Ra
fael Lleó Semur, de la 132. Brigada
Mixta, pase a la situación de reem
plaío par enfermo, a partir del día 5
de noviembre último -y con residen
cia en dicha plaza; corno compren
d'ido en la regla (-sexta dé la orden
'circular de 14 de febrero de 1937(D. O, núm. 41), qUedando sometido
a la norma segunda .cle la de 28 de
abril de 19$7 (D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
nQcimiento y cumpilimi-ento. Barcelo
na. 8 de 'diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.483
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta • del Comandante Militar de la zo
na interior, región, oriental, he teido a bien disponer que el tenien
te ,de •INFANTIERIA, en campaña,procedente de la Escuela Popular de
Guerra, D. "Antonio Alluevá Millán,
de la 6o Brigada Mixta, pase a la
situación de reemplazo por enfermo,
a partir del,. día 30 de octábre últi
mo y con residencia en Figueras, conarreglo a lo dispuesto en la regla oc
tava del artículo 34 de las Instruc
ciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de ,1905 (C. .L. mime
n iot), y orden circular de 30 de
marzo de 1934 (D. O. núm. 76), porhallarse comprendido en la orden cir
cular de 25 de enero de 1938 (DIARIOOFICIAL núm. 27), aclarado por otranúmero 7.673, de 3 de mayo siguiente (D. O. núm. •o9).
Lo comunico a V. E. pa.ra ¡su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
rn. 8 de diciembre de 1938.
(
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.484
Circular. Excmo. Sr. : \A propues
ta •del Comandante Militar de Ma
drid, he tenido a, bien disponer que
el teniente de INFANTERIA, en
ea:mi-Saña, procedente de Milicias, donPedro López de Lerena, de la 61 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
i-eempilazo por enfermo, a partir del
día .19 de .noviembre intimo y conresidencia en dicha plaza, por ha
/ liarse comprendido en la circular nú
mero_ 7.67, de 3 de mayo del co
rriente año»; (D.,0. núm. ro9).Lo comunico 'a V.. E. para u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
, na, r de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 25.485
Circu-lar... Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Ma
drid, he resuélto que el teniente de
INFANTERIA, en campañ.a, proce
dente de Milicias D. José Hernán
dez Daz, de. la 70 Brigada Mixta,
pase a la bituación de reemplazo por
enfermo, a.partir del día 20 de agos
to últilno y con residencia en Lorca
(Murcia), de acuerdo can lo prevenido en la orden circular núm. 7.673,de 3 de mayo del corriente año.(D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump-linliento. Barcelo_
r.a., 9 de dicierrabre de 1938. •
P: D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.486
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de la zo
na interior, región, oriental, he -resuelto que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de Mi
licias (confirmado), D. Angel Be:llosta Pelegrí, de la 122 'Brigada,Mixta, pase a la situación die reemplazo por enfermo, a partir deldía 31 de agosto último, y con residencia en Barcelona, con arreglo a-diepuesto en la regla octava de,:
artículo 34 de las Instrucciones aprobadas por orden circular de 5 de‘ junio-4e 1905 (C. L. núm. ro') y orden circular de 30 de marzo de 1934(D. O. núm. 76), por hallarse comprendido en la orden circular de 25de enero de 1938 (D. O. número 27),aclarada por otra núm. 7.673, de 3dé tiayo del mismo año (D ( nú
mero 109).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938.
P. D..,
A. CORDE5N
Señor...
Núm. 25-.487
Circular. 'Excmo. Sr. : De confor
midad con lo propuesto por el: Comandante Militar de Madrid, he resuelto que , el empleado del Hospital
Militar de Urgencia, D. Ovidio Ga
go. García, a quien se concedió la
estabilización en su empleo y desti.-
no, con arreglo a lo dispuesto en laorden circular de 20 de agosto de
1937 (D. O.- núm. 205, -pág. 472, columna primera), pase a la situación
de reemplaza-por herido, a partir deldía ir de jurO> último y con residencia ecr,-.dicha plaza, como comprendido en el artículo 48 de las Instrucciones/ aprobadas por orden circular
de 5 rde junio de 1905 (C. L. mime
ro rol).
Lo comunico a V. E. para su conocimein. to y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
1
RETIR$DP>,
Núm. 25.488
Cihular. Excmo. Sr. : He resued
to que eil alférez de INFANTERIA
D. Juan Gómez Serrano, cese dee
,prestar servicio por motivos de salud,
continuando en 611 anterior situación
de retirado, a In que pasó por ordeat
circular de 29 de julio de 193i (DIARIO
OFICIAL núm. 70) .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barcelo
na, Io de diiciembre de 1938.
P. D.,
A. PORDÓN
Señor...
1441.4: %%irb VI t~414-11,1.41, '14444,441.414s4.irY
Marina
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS ilAVALES
NÚM. 25.489
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha.,disipuesto que el personal del Cuer
po de Auxiliares Navales que ,
expresa, continúen en 6us nuevos
empleos, en los destinos -que actualmente tiene conferidos.
Jefe D. Francisco Rodríguez Riad_Oficial primero D. Luis AMOTOSMira. •
Otro, D. José Garzón Agustín.
Barcelona, 18 de diciembre 1938.
Se:B.02E6—
P. D.,
ALFJN3k) JÁTIVA
•
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Niim. 25.490
Este' Ministerio, ha tenido a bien
disponer que el ,personal de la Segun
da Sección del C. A. S. T. A. que
a continuación -se expresa, cese de
prestar sus servicios a las órdenes del
Jefe de la D. I. N. A. y continúen
destinados en ,esta Sut-secretaría,
agregados a la de Armamento, en ta
forma dispuesta en la orden minio
terial circular de ésta, de 5 de julio
de 1.937 (D. O. núm. 169).
Paulino Moreno García.
Ignacio Arribas Cuevas.
Adrián Segado Vázquez.
Francisco Burgos Díaz.
Rafael Miñana Celda,
Andrés Pons Benijam.
Francisco Rivera Suárez.
Rafael Pastor Caminal.
'ti
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Antonio Toha Saldés.
RYainló. Muñoz Rueda.
Francisco Barberá Plá.
José Sales Sanmartfín.
Miguel Porra Vidal.•
Barcelona, 18 de cliciembre
Señores...
1938.
P. D.,
AITONSO FÁrIVA
SECCION DE MAQUINAS
FOGONEROS
Núm. 25.491
/Este Ministerio ha dispuesto que
el teniente maquirdista D. •José Gar
cía Santiago, cese en EU actual des
t'in° y pase a embarcar al crucero
-rlfélídez Núñez».
BIrcelona, 19 de diciembre 1g38.
P. D.,
kr..FONSO JÁTIVA
.-;t-fíores... •
NÚM. 25.492
Este Ministerio ha dispuesto que
el fogonero de la Marina Mercante
(habilitado de cabo de fogoneros),
Antonio Monzón Dávila, cause baja
en -la Armada, quedando en la si
tuación militar que le corresponda.
Barcelona, I9 de diciembre de
1038.
Señores...
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 25.493
Vista instancia del fogonero prefertnte Antonio García Sánchez, y deconformidad con lo informado por laSeeci6n de Máquinas y Asesoría Ju-,1rídica, este Ministerio se ha servido concederle la separación del ser
vicio.
Barcelona, in de diciembre 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁT UVA
Señores...
641444,444~~4444~~1344
Aviación
ASCENSOS
Núm. 25.494
Circular. Excmo. Sr. :
la orden circular -rrim. 24del actual (D. O. núm.
Publicada
.905, de 12
329)3 que
regulaba las condiciones para ei as
censo al empleo de sargento movi
lizado, die los auxiliares de informa
ción e inter¡1retadores fotógrafos de
Aviación, he resuelto considerar am
pliada dicha disposición, haciéndo:a
extensiva y concediendo los mis-mos
beneficios a las fotógrafos de dicha
Arnaa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 17 de diciembre de 1038.
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
BAJAS
Núm. 25.495
Circular. Excmo. Sr. Condenado
por e1 Tribunal Militar Permanente
de Cataluña a prestar sus servciios,
mientras dure la actual campaña, en•
un Batallón iíliscirlinario de comba
te, • el cabo conductor eventual de
Aviación Rufino Urce:ay Esteve, he
resuelto cause baja Gn la expreAada
Arma.
Lo comunico a V. IE. para su co
nocimiento y cumplimiento. B arcelo
na, i8 • de di ciembre de 1938.
Señor...
•P• P.,
CARLOS NÚÑEZ
1
•
•
MI1.Wr.0•11411:7>VR.14.4!41, Z/2 411. •Mtf •(,..<4. IN.C■ Issith4t: " • • -
Armamento
Subsecretaría
Núm. 25.496
Circular. Excmo. Sr. : Como am
pliación a la orden circular núme
ro 22.874., de. 6 de noviembre próxi
mo pasado (D. O. núm. 293), queanunció convocatoria para proveer
por concurso-oposición cincuenta pla
zas ,de, subaltenaos ipericiales del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, segunda Sección, segunda Sub-í
sección,. grupo B (maestros de táller
de especialidad artificieros), he resuelto que los . aspirantes admitidos
a examen, que en la actualidad se
encuentren prestando-sus servicios
fábricas, talleres .0 otros Centros de
pendientes de la Subsecretaría de Ar
mamento, no cubran plaza en el cae.o
de que resulten aprobados, drdose
es ingreso en el mencá.onado Cuer
po Auxiliar, pero continuando como
agregados en la expresada Subsecre
taría, en las condiciones que deter
1
_
mina la orden circular de ; de iwlig
de 1937. (D. O. núm. I691
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15, de.dicierabre de 1938.
NEGitilf
Señor...
DISPOSICIONES DE OTROS
• MINISTERIOS '
,Tnz•i-fro . -;.• —
ORDENES
Minísterio de Hacienda y
Economía
Núm. 2.497
limo. Sr. : La orden min.i.stexial
de 5. de octubre último---,dictada 'pa
ra desenvolver lo plrecepkuado en d.-
decreto de -dieciséis de agosto, el
cual concede derechos, pasivos a, lois
trabajadores ocupados en industrits
de guerra—exigía, en su artículo Ñe
gundo que enli-e loas documento e a
apartar por los presuntos beneficia
nos al hacer usa de su dereicho, figu_
rase, con .el carácter de básico, tan
certificado expedido por lá S-ubsec-re
ta-ría. de Artnalinento com.prensiva die
los datos y. circun:stancias que el miii--
fío articulo'enumera.
.
Posteriormente,
.
el Ministerio - de
Defensa Nacional Comunica al d.e,
Hacienda y Economía que la,s. cuatx
Subsecretarías de-piendien:ets de aquél
1 tienen,
dentro 4 1511 respectiva orga
nización, industrias • -productoras d.
material de guerra, ',y 0.110 'supon
1 la n-ecesidad de ampliar lo disp-ues
I to en aquella orden, autorizando tam
1 bión. a la Srubsécretaría del Ejército
1 de . Tierra, de Marina :.57 de Aviación1 a expedir el certificado básico alu
dido..
E13., su vista,
.. Este Ministerio ha tenido a bién
disponer que" la facultad que otorga,
'el artículo segundo de la orden mi
nibsterial de .5 del, pasado octubre. a 1..a••
Subsecretaria de• Armainento, se entienda concedida a las demás que iga
tegran el Ministerio -doe Defensa Na
cional.
Lo digo a V, T. para su conocitmleu-:
to y efecto. Bea-celona, 17 de .unt, .
ciembre de 1938.
o
e
e
.•
•
Ilmo.
•
Sr.
Deuda
•
D.,
ANTONIO SACRISTÁN
Director General de 4a
Seguros y Çlases Pasivas.
(De la «Gateta» núm. 354.)
1
IMPRENTA Y TALLERES DEL MINISIWRIO
DE DEFENSA NACIONAL.--EJtRCITO DE
TIEaRA.—MADRID.
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